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Los Grandes Almacenes 
ofrecen a su numerosa clientela, la variedád de arículos que 
ha recibido para la Primavera, en medias, calcetines, camisetas, 
jerseys de seda y otros muchos, ¡¡a precios verdaderamente incomprensibles!!. 
•> ( F r e n t e a l a Catedra l ) 
E L R E Y D E L O S A U T O M Ó V I L E S W 
Y E L A U T O M Ó V I L D E L O S R E Y E S 
Visite usted sus 
nuevos salones 
en la 
A v e n i d a d e P í y M a r g a l U l , 
d o n d « podrá ad-




M é n d e z N ú ñ e z , i8 
BARCELONA 
Paseo de G r a c i a , 2 9. 
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P A L M A D E M A L L O R C A 
DIRECCION Y OFICINAS: CALLE DE PALACIO 
F A B R I C A D E A B O N O S Q U I M I C O S 
Magníficas instalaciones productoras de ácidos sulfúrico y nítrico, superfosfa-
tos de cal de todas graduaciones, sulfato de hierro, etc., etc.-Fabricación de 
abonos compuestos especiales, de toda garantía. 
N I T R A T O D E S O S A S A L E S D E P O T A S A S U L F A T O D E A M O N I A C O 
PRODUCCION ANUAL DE SUPERFOSFATOS: 3 0 . 0 0 0 TONELADAS 
Magnífica situación para la expedición de mercancía por ferrocarril al interior de la isla, 
y por la vía marítima a la Península. 
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En las continuadas correrías que los 
cristianos hicieron por tierras de Casti-
lla, icuentain las crónicas de los escrito-
íes muslines que para defender el ca-
mina de Toledo tenía en aquel entonces 
una importancia capitalísima Madrid, 
que, con Segovia, considerábanse puntos 
mentales. Una de ellas lo fué la Gasa 
Ayuntamiento, sita en la plaza de la 
Villa, y cuya Corporucióo se reunió en 
ella por primera vez el 19 de agosto de 
1(519. Dicha Casa conserva su típica flso-
uiomía, a la que contribuyen las torres 
en los ángulos. Se caracteriza por sus 
Fachada principal del Ayuntamiento' 
estratégicos para contener las ambicio-
nes de su reconquista, durante la domi-
nación árabe. 
Por conjeturas de nuestros 'historiado-
res hemios de creer que Madrid, antigua-
mente, era urna población romana, y tuvo 
su afirmación por el hallazgo de unas 
Lápidas de aquella época, que fueron des-
cubiertas por Fernández de Oviedo en e' 
perímetro de la vi l la ; pero lo que con 
certeza podemos asegurar es que hasta 
el año 1083 no tiene propia página en la 
Historia de España. 
Numerosas cuartillas habríamos de lle-
nar al describir sucintamente su histo-
ria, empezando por el Madrid que en la 
expresada feicha conquistó Alfonso V I ; 
pero en la imposibilidad material, he 
mes de limitarnos hoy a estas líneas, que 
perpetúemi el recuerdo del origen y des-
cripción de algunos Monumentos ar t ís t i -
cos, que por su importancia hubieron de 
figurar en los anales históricos matri-
temses. 
Câ a Ayuntamiento.—El primer en-
grandecimiento de Madrid se debe al re i -
nado de Felipe I I I , en que se llevaron a 
cabo multitud de coinstrucciones monu-
«Madrid, castillo famoso 
que ai rey moro alivia el miedo.» 
M O R A T I N 
aquéllas las hicieron cuando el mal gus-
to dominaba, agregando que quien tenga 
idea de lo que es Arquitectura y conoz-
ca los estilos que han existido, compren-
derá a primera vista que las referidas 
portadas pertenecen a finales del si-
glo xvn o muy principios del xvm. 
lía fachada que corresponde a la 
llamada calle de la Almudena es 
menor en extensión que la mencio-
nada, y también tiene dos torres, 
con un peristilo formado por seis 
columnas y dos pilastras dóricas en 
el piso principal, unas y otras de 
piedra de granito, sosteniendo una 
cornisa que ata con la general del 
edificio, y cuy'a columnata fué i n -
ventada y dirigida por el arquitecto 
Villanueva. 
En el chapitel que corresponde a 
la torre situada esquina a la pla-
zuela y calle de la Almudena fué 
colocado el reloj *que había en la 
torre de San Salvador, situada en 
la plazuela de San Nicolás, núme-
ro 10, esquina a la calle del Biom-
bo, y denominada antiguamente 
Atalaya de la VUla, que fué derri-
bada cuando la iglesia. 
Casa Panadería . 
portadas barrocas a la plaza, y a pesar 
de la columnata construida en el balcón 
corrido que existe en la fachada de la 
calle Mayor, y que fué obra de Vi l la-
nueva. Cronista hay que asegura que las 
dos portadas fueron construidas poste-
riormente al resto de la fachada, y que 
En el interior de esta Casa, y en lo 
que hoy ocupa el despacho del Alcalde, 
que antes fué un pequeño oratorio, sus 
bóvedas y muros se hallan decorados con 
frescos de D. Antonio Palomino, repre-
sentando a la Virgen rodeada de Sanios, 
entre ellos San Isidro, v Doctores, la 
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Asunción y las Virtudes que figuran en 
las pechinas. 
La Corporación posee, además, una no-
table colección de cuadros, destacándose 
muy especialmente la composición ale-
gória con el escudo de Madrid, debida al 
pimcel del inmortal Goya, y varios lien-
zos simbolizando asuntos del Dos de Mayo, 
que firman Palmaroli, Contreras y otros. 
Casa de Lujan.—Sita en la plaza de la 
Villa, frente al Ayuntamiento, es una de 
las más antiguas e ilustres de Madrid, 
que mereció particulares encomios de los 
b istoriadorcs madrileños. 
Ha sido restaurada, y es curiosa por 
ol arco conopial de su entrada y por )a 
ojiva túmida de la puerta que ofrece !a 
torre, que forma parte de esta casa se-
ñorial, por la calle del Codo. 
Dicha torre ha sido desfigurada por los 
revocos, y se hizo célebre en la Historia 
porque sirvió de prisión a Francisco I , 
Rey de Francia, cuando en la batalla de 
Pavía fué cogido por el guipuzcoano Juan 
de Urbiela. 
En la repetida torre estuvo colocado 
el telégrafo durante los últimos años del-
reinado de Femando V I I . 
Casa Panadería (plaza Mayor, 30 y 32). 
En el año (1Í500 compró Madrid unas ca-
sas en la plaza y calle Mayor para cons-
tituir una panadería a expensas de la 
villa, si bien se reservaron los balcones 
del piso principal para que los Reyes 
presenciaran desde ellos las fiestas que so 
celebraban en aquel entonces en la refe-
rida plaza, levantada por el arquitecto 
Juan Gómez de Mora en dos años, de 1617 
a 1619, según consta en la curiosa ins-
cripción que figura juinifo al Arco del 
Triunfo o callejón del Infierno. 
Posteriormente, en la referida plaza, 
tres incendios destruyeron en parte la 
magna obra de Mora, ocurridos en I63il. 
1672 y 1700, singularmente el segundo, 
acaecido el día 10 de agosto, y que fué 
tan violento que redujo a cenizas gran 
Portada de la Casa Luján. 
Arco de Cuchilleros. 
parte de la plaza referida, en especial 
casi toda la Casa Panadería, que, como 
para su reedificación no tuviese Madrid 
los fondos precisos, fueron aplicados a 
esta obra 220.000 ducados, que se saca-
roni de las sisas reales y municipales en 
virtud de tres autorizaciones otorgadas 
por la Reina Gobernadora, madre de Don 
Carlos I I , en 12 de diciembre de 1672, 
10 de junio de 1673 y 27 de abril de 1674. 
Esta segunda restauración, motivada por 
su tercer incendio, la dirigió el arqui-
tecto D. Juan Villanueva. . 
Por Real decreto de 7 de agosto de 
168 i , se concedió a D. Diego Orejón, por 
los días de su vida, la Alcaldía de dicha 
Casa, a condición de que viviese en ella. 
En 1743 se creó una Junta para la fun-
dación de la Academia de Nobles Arte?, 
y en 8 de enero del mismo año, Felipe V 
dispuso que todas las piezas del piso 
principal de la Casa Panadería se pusie-
ran a disposición de D. Femando de Tre-
viño, protector de dicha Junta, y después 
de la Academia, tan pronto como se cons-
tituyese; obedeciendo el Ayuntamiento la 
determinación real sin réplica alguna. En 
1774 se trasladó esta Corporación a la 
calle de Alcalá, y S. M., por Real orden 
dt; 6 de octubre del mismo año, dispuso 
que pasase a ocupar el local la Academia 
de la Historia con todas sus servidum-
bres, y en iguales términos que lo ob-
tuvo la de San Fernando. 
En los últimos tiempos citados jugó un 
gran papel esta Casa en las conmocio-
nes políticas que desde la muerte del Mo-
narca agitaron a Madrid. 
Fecha tristemente memorable lo fué 
para su historia el 7 de julio de 1820. 
La Guardia Real, en los cuarteles de 
Aranda (hoy Tribunal de Cuentas), de 
San Mateo y de Santa Isabel, ya desapa-
recidos, al grito de "¡Viva el Rey abso-
luto!", se presentó el citado día en la 
plaza Mayor, que defendían los Milicia-
nos nacionales, en tanto que el Ayunta-
miento se bailaba reunido en sesión per-
manente dentro de la Casa Panadería. 
En la histórica jornada conquistó una 
corona de su valor heroico el memora-
ble Capitán de Artillería D. Antonio Ri-
vera, encargado de una pieza colocada 
frente a la calle de la Amargura (hoy 
del Siete de Julio), el que con asombro-
sa serenidad se sentó para fumar un c i -
garro junto al cañón, esperando el opor-
tuno momento de dispararle, y dirigió el 
fuego con tal acierto, bajo la protección 
de los bravos Malicíanos, que obligaron 
a los Guardias reales a desistir de su em-
peño en espantosa buida por la carrete-
ra de Extremadura, diezmadas sus filas. 
En parecidos términos nos lo refiere 
Cambronero. 
Ocupa este Palacio el centro de la ban-
da del Norte de la plaza Mayor, y su 
primer cuerpo lo constituye un pórtico 
de granito, decorado por columnas entre-
gadas de orden dórico, que forman trece 
intercolumnas con arcos de medio punto. 
Encima del cornisamento del referido 
pórtico se levanta la fachada, con tres 
pisos iguales en la forma y número de 
huecos, constando el ornato de éstos de 
jambas y guardapolvos, sobre cada ¡mo 
de los cuales hay dos remates, no muy 
artísticos, que criticó con razón el ilus-
tre Jovellanós. acreditado en su gusto ar-
quitectónico. 
Encima del balcón principal se ve un 
medio punto de granito, conteniendo un 
escudo de armas reales, ejecutado en pie-
dra caliza, con' dos leones debajo de la 
misma materia. A derecha e izquierda do 
la referida fachada existen dos torres, 
terminadas por chapiteles, en una de las 
cuales se instaló un reloj público que 
antes existía en lo alto de la puerta de 
Guadalajara (calle de Ciudad-Rodrigo). 
Varias medallas pintadas en claro-
obscuro por D. Luis González Velázquez 
se hallan en los macizos del piso pr in-
cipal y segundo, representando en ellas 
jarrones y grupos de niños, encontrando 
en esta fachada dos géneros de arquitec-
tura. El pórtico, de buen estilo, fué la-
brado por Juani Gómez de Mora, siendo 
el único resto del edificio que subsiste 
antes del incendio de 1672. El corruptor 
D. José Donoso reedificó el resto de esta 
Casa, no siguiendo la senda que dejó 
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trazada Mora, que de haberla continua-
do hubiese tenido este Palacio la seve-
ridad que correspondía a su destino. 
Dos insci ipeiores extensas vemos eo 
los extremos dei mencionado pórtico: 
una que corresponde al llamado callejón 
del Infierno, inmediato al que se encuen-
tra la puerta que da acceso a la anchu-
rosa escalera principal de la Casa, cons-
truida de piedra, con su caja cubierta 
por una bóveda pintada al fresco por 
Claudio Coello y José Donoso, que re-
preseaitaron en su centro las armas de 
Castilla y León y a los lados los blaso-
nes de Madrid, figurando en los demás 
varios ornatos, la mayor parte de Arqui-
tectura. 
• La Academia de la Historia celebraba 
sus juntas en el salón principal de este 
edificio, y en su bóveda, Donoso y Coello 
ejecutaron el fresco que lo mejora, en 
el que se ven cuerpos de Arquitectura 
con columnas dóricas y otros adornos, 
como los blasones de Madrid, cariátides, 
. festones, cuatro medallas de claro-obscu-
ro, representando los trabajos de Hercu-
les. En el rompimiento del centro ?e ha-
llan- agrupadas las figuras de la Pruden-
cia, la Justicia, la Fortaleza y la Tem-
planza sosteniendo las reales armas, 
A este salón corresponden los tres bal_ 
cones centrales de la fachada, y en el 
principal sc fijaba un rico dosel cuando 
los íleyes concurrían a presenciar en él 
las fiestas reales que se celebraban I"MI la 
plaza Mayor. 
La parte central de este edificio es un 
pequeño patTo, viéndose al frente de su 
entrada una fuente de mármol con una 
hornacina en medio que contione la es-
tatua de Diana, 
En la actualidad ocupa este Paláeio el 
Archivo municipal, modelo de instalación 
y que revela que el Ayuntamiento de 
Madrid cuida de su excelente consarva-
. ción, cual corresponde a los valiosos te-
soros documentales que atesora. 
Arco de Cuchilleros.—Se denomina así 
por algunos cronistas uno de los típicos 
arcos que desembocan a la célebre plaza 
Mayor (antes del Arrabal), situado casi 
frente al histórico del Siete de Julio, que 
se caracteriza por una extensa escalerilla 
que desemboca en la antigua Cava de San 
Miguel, y a la que sigue la calle de Cu-
chillero?, que también se denominó de 
Cuchillería. En el plano de Espinosa nos 
aparece con el nombre actual. 
En la referida calle tenían sus tiendas 
los cuchilleros y espaderos por su pro-
ximidad a la plaza, y se conservan an-
tecedentes de construcciones particulares 
desde 1754. 
Su estilo es el mismo que Jos demás 
de la referida plaza, levantada por el ar-
quitecto Gómez de Mora, y por formar 
parte de ella huelga decir que el refe-
rido arco fué testigo mudo, como los 
otros, de tantos y renombrados sucesos 
que allí se desarrollaron, muchos de los 
cuales ocupan páginas muy imporlanles 
de nuestra Historia patria. 
PEDRO A. BAÑOS FERNÁNDEZ. 
(Potos i. A. O.i 
£1 jabón de ateitar definitivo. 
De cremosa espuma insecable. 
U n i c o de í a b r i c a c i ó n a base de 
' p c t o - ^ I i c e r a d o 
D e s x n i e c t a . . u a v i z a y 
!a e n i d e r m í s 
r e í r e s c a 
Precio de la barra, según envase: 
0,50, 1,00 y 1,25 pesetas. 
U l t i m a c r e a c i ó n d e 
FLORALIA 
N o t a s d e S o c i e d a d 
De regreso de su largo viaje de no-
vios por el extranjero, se encuentran en 
esta Corte, nuestros particulares amigos 
el notable Ingeniero de montes D. Leo-
poldo Mantaras y su joven y distingui-
da esposa. 
Han llegado, después de un viaje por 
ei Mediterráneo, Egipto y Tierra Santa, 
D. Laureano Pérez Muñoz y D. Manuel 
Gómez Acebo, 
El Sr. Salcedo Bermejillo pasó estos 
días de fiesta en una pequeña excursión 
artística, y actualmente se encuentra en 
su linca de Talavera, sin que afortuna-
damente sufra accidente alguno, como 
con error se ha manifestado por un ilus-
trado diario. 
Banco Hipotecario de España 
Se recuerda a los tenedores de valo-
res que este Banco sigue concediendo 
préstamos al 
3,75 por 100 anual, con garantía de sus 
cédulas hipotecarias, y al 
4 por 100 anual, con la de fondos p ú -
blicos, prestando sobre las primeras el 
90 por 100 de su valor en Bolsa, y el 
80 por 100 en los segundos. 
P e l l i z c o s a l a s M u s a s 
Del brazo de Vicentillo, 
a quien falta malamente, 
va su esposU, Petra L i l l o ; 
por eso dice la gente 
que la mujer de Vicente 
lleva el brazo en cabestrillo. 
Dos cosas que alguna vez 
oigo, y me sacan de quicio: 
la independencia del juez 
y la santidad del ju ic io . 
No salgas al colmenar, 
n iña de boca bermeja, 
pues no va a quedar abeja 
que no te vaya a picar. 
A cada nueva conquista 
juro ser eterno amante, 
aunque está bien a la vista 
que no hay amor tan constante 
ni cuerpo que lo resista. 
El republicano Ti to » 
es hombre tan consecuente 
que no,cree.en Dios bendito 
y cree en el presidente 
del Comité del distr i to. 
Si hay manchas en el sol de rayos 
[rojos, 
que alumbra nuestro mundo con luz 
[clara, 
esas manchas oscuras de tus ojos 
demuestran que es un sol tu linda cara. 
E S K O L . 
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Los partidos de o p o s i c i ó n 
han celebrado un Congre-
so denominado Nacional 
Los partidos de oposición egipcios se 
reunieron, con los senadores, ex diputa-
tados de las tíisucltas Cámaras y perso-
nalidades políticas, en un Congreso de-
nominado Nacional. 
En anteriores números de este Boletín 
de Información se han enumerado los 
cargos que esos elementos hacían al Go-
bierno actual, siendo el objetivo princi-
pal el considerar la ley Electoral por él-
elaborada como anticonstitucional. 
[lábilmente, el presidente riel Consejo 
do Ministros, Ziwer Pachá, quitó impor-
laiicia a la citada Asamblea derogando 
la mencionada ley y restableciendo la 
primitiva con que se hicieron las prime-
ras elecciones. 
El Congreso Nacional realmente ya no 
tenia motivo para reunirse, pero la de-
c i s i ó n del Ministerio se interpretó como 
una derrota, por cuanto la'derogada ley 
Klecloral se proponía restringir el nú-
moro de los que pudieran volar por los 
'•xlrcmistas. 
D* todos modos,, se votaron acuerdos 
para apoyar a los partuJos aliados en sus 
prulestas por los actos que* el actual Go-
Iticrno realiza, según ellos; contra la 
ConsUtucióo. 
Entre ellos, los más importantes fue-
i-oii tomar parte en las futuras elecclo-
u'.-, procurando que éstas se efectúen 
•uanto antes, y que el Ministerio Ziwer 
debe abslonerse de promulgar nuevas 
teyes, y sobre todo no tomar disposición 
alguna que pueda gravar el presupuesto, 
<ii?pendiendo la elaboración del mismo. 
De todo lo expuesto se colige que las 
iuturas Cámaras podrán constituirse en 
junúB próximo y con una mayoría za-
ulnlista, es decir, que el país se encon-
m 
3B 
m m . 
••i 
Ci automóvil más seguro para 
Racer velocidad o ir óespaao. 
NUEVOS PRECIOS jgjjjjjjjj 8 CilIndíOÍ 
l orpedo2 asientos. Pls. 12.000 18.000 
3 » » 12.500 18.500 
» 4 » » 14.000 2I.OOO 
C oc/te de Carreras Gran Prix 36.000 pts. 
fiuioniQuil Salün.-fllcaia, 81 
t rará con la mluna mayoría que traje-
ron i as primeras Cámaras. 
Existo, sin embargo, boy la diferencia 
de que el partido liberal constitucional, 
con AcJly Pachá y políticos que eran ene-
migos acérrimos de Zaglul, como Saroit 
y Sedky Pachá, están aliados con el pr i -
mero. 
Hay, pues, un compás de espera. El 
Gabinete Ziwer podrá respirar durante 
tres meses, y si luego hay moó'oración 
en los espíritus, acaso pueda, tratar de 
negociar con Inglaterra, bajo la baso de 
las reservas hechas por ésta al conceder 
la independencia a Egipto. En el caso 
contrario, es dtecir, aquel en que no se 
llegue a una inteligencia con la Gran 
Bretaña, la situación será sumamente 
delicada si además so tiene en cuenta la 
política de energía del alto comisarlo 
Lord Lloyc). 
DINAMARCA 
Concesiones del Gobierno 
a l e m á n a la minor ía dane-
sa del S i e s v i g ; - D e l e g a c i ó n 
danesa en ia Asamblea de 
la Sociedad dé las Nac ión 8 
El Gobierno de Prusia ha concedido 
por una ley especial varios derechos en 
materia de escuelas a la minoría cíanc-
sa de la provincia de Slesvig Holslein 
Central. Hasta ahora sólo existía en 
Plensborg una escuela pública de ins. 
trucción en danés, y una privada eoste-
nic?a por la minoría danesa. Ahora se 
abrirán escuelas públicas con instrucoión 
danesa en la ciudad de Flcnsborg, en su 
distrito campestre y el Sud Toncíer, siem-
pre que al menos veinticuatro padres o 
tutores de niños de edad cío ir a la es-
cuela lo pidan. También podrán abrirse 
escuelas privatías p'ara la minoría dane-
sa siempre que los padres o tutores de 
niños lo pidan. Estas escuelas estarán 
subvencionadas por el Estado. 
Este nuevo orden cíe cosas ha sido aco-
gido con satisfacción en' Dinamarca. 
El Gobierno danés ha nombrado la 
delegación que le ha de representar en 
la Asamblea extraortíinaria de la Socie-
dad de las Naciones en Ginebra. Este se 
compono de los Sres. Zahle, ministro en 
Berlín, y Oldenburg, ministro en Berna. 
El primero ha sido estos últimos años 
presicíonte de la delegación danesa, y el 
segundo, suplente. 
COLOMBIA 
V i a j e al interior del señor 
Presidente de la Repúbl i -
ca , General P e d r o Ne l 
Es de gran actualidad el vivo desper-
tar de Colombia por la iniciación efe una 
política activa para desarrollar el magno 
problema de sus vías de comunicación, 
que deben cruzar de un extremo a otro 
tocia la República, no sólo en su red fe-
rroviaria, sino también en el ramo de 
carreteras indispensables para el auto-
movilismo en auge. Esla política se pro-
pone ampliar la red de ferrocarriles 
existente y construir nuevas líneas, así 
como solucionar el angustioso problema 
de la navegación del río Magdalena, con 
el fin de conseguir su normal encauza-
miento y evitar, sobre todo en ciertas 
épocas del año, que su sequía interrum-
pa aquélla, con gravísimo daño para el 
comercio, pasajeros y transportes fm ge-
neral. 
Para conocer cío cerca algunos de estos 
problemas y dar aliento y esperanza a los 
pueblos que dorante tantos años so ha-
llan¿ por decirlo así, recluidos en sus 
estrechos límites, estando estancadas las 
inmensas riquezas, sin po<A!r explotarse 
por falla precisamente de modernas vías 
de comunicación, ha. impulsado recien-
temente al señor Presidente de la Repú-
blica, general Pecíro Nel Ospina, a em-
prondor un penoso viaje por una gran 
parte del interior del país y por lugares 
que ninguno de sus predecesores habían 
visitado con ese objelo. 
Si bien se ha criticaíío por algún sec-
tor de Prensa y opinión esa ausencia de 
la capital del Presidente, por entender 
que, bajo ese pretexto tan laudable dte 
conocer personalmente el citado proble-
ma, esconde mezquinas intenciones polí-
ticas, es lo cierto que el clamor general 
se ha manifestado en franca e inmensa 
TAQUIGRAFÍA, por Martin Eztala. Redactada en forma 
que hace innecesario el profesor. Tercera edición. Sclf 
pesetas. Librería Moya, Carretas, 37. MADRID. 
satisfacción, por creer que tal viaje apor-
tará finalmente incalculables beneficios 
a la nación, resolviendo ol problema que 
la preocupa más-de metilo siglo de unir 
las cordilleras de Occidente y Oriente, a 
través de la cordillera Cení ral. 
El coronamiento cíe esta obra colosal 
está ya próximo, y tocará al actual Jefe 
del Estado iniciar el fin de la misma. Le 
acompaña en su viaje el ministro de 
Obras públicas. 
E X Q U I S I T O S C I G A R R I L L O S 
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Resumen de noticias del Protectorado durante la última semana 
Desaliento y desorientación entre los 
cabileños. 
La situación general sigue mejorando 
notablemente en nue&trá zona de Pro-
tectorado, y de modo particular en la 
región occidental, en la que, como con-
secuencia de las imiportantes operaciones 
realizadas en el macizo de Beni Hozmar 
y en las cabilas tic Beni Gorfet y A l i l -
Serif, se señala gran desaliento y des-
orientación. 
Las informaciones indígenas hacen as-
cender a mOs de 600 el número do bajas 
que ha sufrido el enemigo en las opera-
eiones de Bt-ni Hozmar, entre muertos y 
heridos, de las cuales se calculan en 200 
las que corresponden a las cabilas de Be-
ni Hozmar, Beni Has-san y Beni Said, y 
el resto a los contingentes rifeños. 
Nuestra acción político-militar. 
La .buena t/isposición de las cabilas de 
Beni Alesauar y Ycbel Hobib sigue me-
jorando en sentido favorable al Majzen. 
merced al caici Aiaxi el Zel-al, que. en 
estrecha colaboración con las oficinas de 
Intervención, desarrolla inteligente y ac-
tivísima acción político-mililar y man-
tiene en la mayor intranqwüicíad a los 
insumisos y partidos extrañas a las ca-
bilas, que los alientan y ayudan 
Continúa la entrega de fusiles. 
En la cabila de Anyera reina tranqui-
lidad completa, y la fracción rci'icnte-
mernte sometida óá Baharauicn ha en-
tregado a las oficinas de Intervención un 
total de 553 fusiles. 
Bombardeos de poblados-
En los poblados insumisos do Beni 
Gorfet los bombanJeos de artillería y 
aviación han causado grandes daños y 
nuunerosas bajas en personal y ganado. 
En Ahl-Sorif la operación de castigo ha 
causado gran impresión en los rebokíes, 
que tuvieron t i muertos y muchos he-
ridos fueron "pefseguidds y arrojados do 
los aduares en que so habían hecho fuer-
tes, habiemío regresado a su cabila' l í 
gente de GüiCzaua y dispersándose, se-
gún noticias, el resto de la concentra-
ción; acentuándose las corrientes de 
aproximación al Majzen dte los aduares 
de Scf-Saf y Ain-Maimún 
Quebrantamiento del prestigio de 
AbcNel-Krim. 
El prestigio de Abd-ol-krim y de sus 
partidarios ha quedado quebrantadísimo 
con las brillantos operaciones realizadas, 
a las que han seguido una activa actua-
ción polílica de las Intervenciones con 
los partidarios y una intensa acción dte 
bombardeos sobre zocos, aduares y con-
oentraciones enemigas que han llevado a-
los insumisos la intranquilidad y el tte-
sasosiego, aumentando por días el nú-
mero de los que muestran deseos te so-
meterse al Majzen. 
Resultados de nuestra enérgica 
decisión. 
La tranquilidad que ha predotnñiado 
en la última semana patentiza el (íes-
aliento que cunde en el campo rebelde 
ante la seguridad, cada día más arrai-
gaba, de nuestra resuella y enérgica de-
cisión de imponer el orden y ol respeto 
al Majzen atrayendo .a la obediencia con 
un espíritu de amplio perdón, a base ó ú 
desarme, a los quo. apartándose de las 
predicaciones ..'o Abd-el-Krioi quieren 
someterse, y castigando con toda dureza 
a los que se obstinan en seguir en fa 
rebeldía. 
De esta lirme rcsolucb»] y de la caga 
día más estrcchá colaboración 00,1 los 
franceses para imponer la a;jb;;idad del 
Majzen, debemos esperar los mejores re-
sultacfds. 
Parte oficial de última hora. 
Sin novedad en ambas zonas del Pro-
tectorado. 
Ha regresado a Tetuán sin novedad el 
Alto Comisario, después de su visita al 
territorio francés. 
N O T C I A S 
En su domiril io social, Ferraz. 43, 
celebró el Casal Calalá una reunión 
bajo la presidencia de D. Luis Civil, 
con asistencia de unos 70 asociados. 
El objeto do la convocatoria era 
dar cuenta de la conveniencia de tras-
ladar el domicilio social a otro local 
y del aumento de cuotas para sufra-
gar gastos que con tal motivo se o r i -
ginan. 
Ambos exiremos fueron discutidos, 
quedando en principio acordado el 
primero, dándose al efecto un amplio 
vote de confianza a la Junta directiva 
y reservándose el aprobar el aumen-
to de cuota hasta conocer el coste del 
nuevo local. 
Mañana martes, a las siete de la tarde, 
dará, en el Centro de Intercambio Inte-
lectual Gcrmanoespanol (Fortuny, 15), 
una conferencia el Excmo. Sr. D. Elias 
Tormo, Vicerrector de la Universidad 
Central, disertando sobre el tema "El arte 
alemán y los primitivos españoles", con 
proyecciones. 
La entrada será pública. 
U n r a s g o d e l R e y 
Por la carretera de El Pardo, marchan-
do hacia Madrid, se detiene un automó-
v i l ocupado por el Rey de España. Una 
ligera avería obliga a hacer la parada. 
En la misma dirección viene un obre-
ro andando fatigosamente. Ha sido dura 
la jornada y es grande el cansancio. 
Al llegar al antomóvil y sm recono-
cer al dueño, exclama con voz suplican-
te: "Señorito, tiene usted cara de bueno. 
Si no le importara a usted dejarme en 
casa, se lo agradecería "la mar". Vengo 
que no puedo con mi alma". 
Sonríe el Soberano y dice: "Súbele". 
Y reparada la averia, conduce él mismo 
el automóvil, que se detiene en una 
modesta casa de los Cuatro Caminos. 
— "Muébilmas" gracias y que Dios se 
lo pague—dice el obrero al despedirse. 
Y el españolísimo Monarca le alarga 
la mano y deja al muchacho pelrificadío 
con eslas palabras:-
—Que descanses, cbico, y en Palacio 
tienes tu casa. 
M I T I N S A N I T A R I O 
VA anunciado para ayer se celebró en 
el local del Ideal Polistilo, bajo la 
presidencia" del Sr. D. Félix de Llano 
Torr igl ia . 
El doctor Navarro Fernández hizo 
la presen tac ión de los oradores y una 
exposición del acto y de su objeto. 
Seguidamente hicieron uso de la pa-
labra los señores D. Andrés Huerta, 
veterinario, disertando sobre el con-
tagio y su profilaxis. El Sr. Hernández 
Alfonso, abogado, respecto de higie-
ne económica, de la que hizo un estu-
dio his tór ico y filosófico. 
La señori ta lli ldegart Rodríguez 
t r a tó ampliamente de los asilos para 
protección de n iños desvalidos. 
El Sr. Llano Torr ig l ia hizo el resu-
men del acto de una manera al iñada 
y elocuente. 
La concurrencia fué numeros í s ima . 
¡ P R O S T E T I C O S ! 
No olvidéis que un p r o s t á t i c o 
es un hombro inservible. 
5> E l " U r a s e p t o í 
es el UNICO medicamento que 
debéis usar, hasta vuestra to-
ta l curac ión . 
Do venta: fa rmacias y 
D r o g u e r í a s 
I N T E R E S A A U S T E D 
DG no encontrarlo én su localidad, 
móndea>os su Importe (7 pesetas) y 
se lo enviaremos sin m á s gastos. 
Laboratorio Famiacéntiro: 
MARTINEZ CAMPOS, 2—MADRID 
A R T I C U L O S D E O C A S I O N HORTALEZA, número 3.—Primera Gasa en (Vlantones de Manila. antiguos y modernos- Alhajas. Encajes. Abanicos y objetos de arle. 
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N O T A O F I C I O S A 
R e r e s o d e los a v i a d o r e s e s p a ñ o l e s a b o r -
d o d e l c r u c e r o a r g e n t i n o ^ B u e n o s A i r e s " 
Próxima ya la fecha en que han de rc-
orcsar a España los aviadores, está en 
principio acordado el plan del pecibtoieñ-
to que se les ha de trihular, tanto a ellos 
como a la tripulación del crucero argen-
tino/'Buenos Aire,?", a bordo del cual 
efectúan su viaje. El buque llegará, pro-
bablemente, a La5 Palmas el 28 de este 
mes, y saldrá de este puerto con la anti-
cipación suficiente para hacer su entrada 
el 5 del próximo abril en Palos (Huelva), 
donde se encontrarán varios buques de 
nuestra Marina de guerra, que rendirán 
a los argentinos los honores correspon-
dientes, celebrándose esle día varios ac-
tos solemnes y eminentemente patrióti-
cos y otros foslejos, entre los que pare-
jeen acordado? un banquete popular y 
otro oficial. 
El Gobierno ha aceptado el generoso 
ofrecimiento de la Compañía Trasmedi-
(erránea poniéndola su disposición el her-
moso vapor "Jaime I " , que servirá de 
' alojamiento en Huelva y conducirá a Se-
villa a los representantes de los países 
hispanoamericanos. 
La salida de Huelva se efectuará en 
las proximidades de la media noche, le-
vando anclas los buques y efectuando la 
lavegación durante las horas convenien-
tes para amanecer en Bonanza y remon-
lar luego el Guadalquivir para llegar a 
Sevilla a mediodía siguiente. Al crucero 
"Buenos Aires" se cede el honor de que 
sjía ol primor barco que por la corta del 
río. y pasando bajo el nuevo puente, atra-
que a los muelles viejos. 
En Sevilla, donde se preparan va-
rios festejos, marinos y mil i iaies ofre-
cerán una copa de Jerez, probable-
mente en el campo de Aviación, a los 
tripulantes del "Plus Ultra", del "Bue-
nos Aires" y demás buques que con-
curran al recibimiento. 
El Gobierno estudia la creación de 
una medalla de carác te r mundial y 
concesión l imi tadís ima para otorgarla 
a las personas que presten servicios 
extraordinarios de resonancia un i -
versal. 
Acaso la primera'de estas medallas 
se imponga en Madrid, si S. M, el Rey 
la otorga, al comandante Franco, en 
jel campo de Aviación, revistiendo el 
acto solemnidad extraordinaria, asis-
tiendo representaciones de las Acade-
mias militares y dándole carác ter de 
unión, sin que se, localicen los agasa-
jos, en sectores de distintas proceden-
cias, ya que todos tienen representa-
ción en la Aviación y participan de 
sus glorias, tanto marinos y militares 
como civiles. 
Es, además, deseo del Gobierno, na-
cionalizar la Aviación, no sólo en su 
aspecto mil i tar , sino científico, indus-
t r ia l y práct ico-mecánico. 
En Madrid, aparte la recepción que 
seguramente harán el pueblo y ele-
montos oficiales a las tripulaciones 
del "Buenos Aires" y del "Plus Ultra", 
hab rá pocos festejos, pues esta vez, 
por las circunstancias especiales y na-
turales del puerto de llegada, corres-
ponde realizarlos a Huelva en primer 
lugar y después a Sevilla. 
S o c i e d a d H i d r o e l é c -
trica E s p a ñ o l a 
Junta general ordinaria. 
Esta Sociedad convoca a sus accionis-
las a Junta general ordinaria, que se ce-
lebrará en Madrid el día 7 de abril p ró -
ximo, a las once y media de la mañana, 
en el domicilio social, Nicolás María 
Rivero, 14, para someter a su examen y 
aprobación la Memoria, balance y cuen-
tas del ejercicio 1925. 
Podrán asistir a la Junta los accionis-
tas de esta Sociedad que, individualmen-
te o agrupados, posean cien o más accio-
nes, siempre que las hayan depositado 
antes del día 2 de abril próximo en las 
oficinas de esta Sociedad (Nicolás María 
Rivero, 14, Madrid), en las de la Hidro-
eléctrica Ibérica (Alameda de Mazarredo, 
número 6, Bilbao) o en cualquiera de los 
Bancos siguientes de Madrid, y provin-
eias: Central, de Vizcaya, Español de 
Crédito, Hispano-Amerkano, Guijuzcoa-
no, de Vitoria, de Santander y Mercan-
t i l , donde se les facilitará la tarjeta de 
asistencia. 
Durante los ocho días anteriores a esta 
reunión estarán a disposición de los se-
ñores accionistas el balance y cuentas del 
ejercicio. 
Madrid, marzo de 1926.—El secretario 
general, Emilio de Usaola. 
No se devuelven los originales que 
nos remitan. 
Vuelco de un automóvi l 
Vanos heridos. 
En la carretera de El Pardo volcó, en 
la tarde ayer, el automóvil de servicio 
público, matrícula de Madrid, número 
18.188, sufriendo lesiones y contusiones 
en diferentes partes del cuerpo, que por 
fortuna no ofrecen gravedad, D. Luis 
Rollo, doña Luisa Caseta, doña Micaela 
Asáu y el niño de dos años Fernandito 
Rollo. 
Los heridos fueron trasladados a la* 
Casa de Socorro del distrito de Palacio 
en el automóvil que cedió el Sr. Director 
general de Seguridad, General Bazán, que 
pasaba en el momento de ocurrir el hecho. 
También acudió al lugar del suceso el 
Ministro de Instrucción pública, que ofre-
ció su coche, pero ya no fué necesario. 
Dea UdCURRiTO DELfi CHOZ 
Con las famosas ferias y 
Semana Santa de Sevilla 
A las 5,30 y diez menos cuarto 
C I N E P A R D I Ñ A S 
Butaca , 75 c é n t i m o s . 
Preferencia, UNA peseta. 
R o b o d e i m p o r t a n c i a 
En el establecimiento de relojería del 
paseo de las Delicias, número 1, se ha 
cometido un robo de importancia en la 
noche anterior, consistente en relojes y 
alhajas, que su (Aieña, doña Micaela Es-
cudero, valora en unas 12.000 pesetas. 
La puerta del establecimiento fué 
abierta sin violencia, y en este estado la 
dejaron los autores de la sustración, 
para cuyo descubrimiento se trabaja 
activamente. 
R E A L T E S O R O 
J E R E Z Y C O Ñ A C 
RETRATOS K Á U L A K 
Automóviles de seis cilindros. 
Freno sobre las cuatro ruedas. 
Lujosas carrocerías abiertas 
y cerradas. 
Exposición: R O S A L E S , 4 
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£11 iV'íadri * 
Seis novillos de Palha para Vaquerito, 
Esteban Salazar y Manuel Martínez 
Vera. 
UNA BUENA TARDE DE VAQUE1UTÜ 
Con una larde desapacible se cele-
bró la novillada anunciada. 
La entrada fué sin llegar al Heno de-
íinitivo de las corridas anteriores. 
El ganadero lusilauo Palha envió una 
novillacía bien presentada y con poder. 
Cunupliercn en general bien cuatro 
toros, que fueron los tres primeramen-
te lidiados, sobresaliendo por su codi-
cia el corrido en segundo lugar. 
El cuarto resultó blaiiio'o al r tv ibi r 
el castigo, y el que cerró plaza mansu-
rroneó bastante, saliendo suelto de to-
das las varas. 
Algunos llegaron al úlliino tercio di f i -
cultosos, pero en general sé dejaron to-
rear. 
Kl buen novillero valenciano Vaque-
rito tuvo una tmeña tarde; por la ctó§* 
gracia ocurrida a su compañero Este-
ban Salazar tuvo qui' despaéhar cualro 
toros. 
En su primer toro, tiue acliuchaba 
fuertemente por el laÜb derecho y que 
no se prestaba a ningún lueiiniento, el 
espada realizó una faena valiente, te-
niendo dos enemigos: el fuerte viento 
que reinaba y el novillo, que le cogió 
una de las veces aparatosa mente sin 
consecuencias, c.-tando nniy oportuno al 
quite un sobrino suyo, apodado tam-
bién Vaquerito. 
Con el estoque dió tíos pinchazos y 
dos medias estocadas, y cuando el va-
lenciano intentaba descabellar, el cornú-
peto se arrancó ü¿ pronlo, clavándose el 
pincho. 
El público ovacionó al torero, que 
puiso gran voliinlad en su labor. 
En el ségunt! , en sustitución de Sa-
lazar. que era a quien correspondía es-
te toro, ejecutó una faena valiente, pues 
el toro, que había llegado muy queda-
do al último tercio, no se prestaba para 
hacer faena. 
Con el esloque estuvo breve y decidi-
do, cobrando una estocada delantera y 
caíja. (Muchas palmas.) 
En el cuarto, que fué el mayor novi-
llo de la'corrida, el valenciano, después 
de una faena adornada, Oíí la que sobre-
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NO ADQUIRIR AUTOMOVIL 
SIN SOLICITAR PRUEBA DE UN 
R E N A U L T 
e a y e r 
salió un buen pas-e de pecbo, entró a ma-
lar muy bien, cobrando una buena es-
tocada, algo contraria, y (íoscabelló al 
segundo intento. 
El público otorgó al torero una ova-
ción grande y merecida, haciéndole dar 
la vuelta al metilo, obligándole después 
a saludar desde los medios. 
En el quinto la faena fué valiente; la 
inició con un 'buen pase por alto, con 
los pies junios, al que siguieron otros 
pases vistosos y bien ejecutados. 
En cuanto el bicho igualó, el torero 
se fué detrás ¿Vi estoque, dando una 
gran estocada, saliendo rebolado de la 
suerte. Cuando el toro, herido -de muer-
te, iba a coger al diestro, el capole opor-
tuno de su sobrino le libró óe un serio 
percance. 
Vaquerito corló la oreja, y d.ió la 
vuelta al ruedo acompañado del notable 
NO ADQUIRIR AUTOMOVIL 
SIN SULICITAR PRUEBA DE UN 
R E N A U L T 
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peón, a los que el público ovacionó lar-
gamente. 
En fin, que la corrida fué un éxito 
para el bravo novillero. 
De ¡Martínez Vera poco póO&nos de-
cir en su elogio. Este novillero, q-ue en 
la plaza madrileña no lia tenido una 
larde completa, a no ser el día de su 
presentación, su trabajo en la corrida G»3 
ayer fué una cosa gris. 
En su primer toro, algo revollosillo, 
el diestro no quiso hacer nada, se l i m i -
tó a unos pases por la cara del bicho, 
para, entrando a matar desde lejos y 
cuarteando, dar un pinchazo y una es-
focada defectuosa. 
En el que cerró plaza, él malagueño, 
con bastantes precauciones, se limitó a 
ciar medios pases con la muleta, acer-
tando a colocar media estocada en lo 
alto y tres intentos de descabello. 
Esteban Salazar, muebacho valeroso, 
que siempre su nombre figura en estas 
corricías duras y difíciles, lanceó muy 
valiente a su primero, saliendo cogido 
en uno de los lances. 
Al ingresar, en brazos las asisten-
cias, en la enfermería, el público ova-
cionó al torero. 
Además de esta cogida sufrieron cogi-
das el banderillero^Cbatillo y el picador 
Feria. 
Bregándo se cíistinguió notablemeníe 
el peón Vaqerito, al que ya anles men-
SIN SOLSOÍTAR PRUEBA DE UN 
R F N A U L T 
cionamos. Su capote sirvió de pn ' n i -
ela en varias ocasiones de la lidia. 




"El espada Esteban Salazar sufre una 
herida contusa en el tercio superior del 
muslo derecho con orificio de entrao'a 
y salida, que interesa piel y tejidos mus-
culares. Pronóstico menos grave." 
"El picador Antonio Feria, que sufrió 
una fuerte caííl'a en el segundo toro, se 
causó la rotura de la tibia derecha. Pro-
nóstico grave." 
"El banderillero Cbatillo diversas 
conlusiones." 
Los heridos fueron auxiliadlos por el 
doctor Segovia. 
En Vista-Alegre 
La corrida anunciada para esta tarde, 
en la que habían de lidiar toros de Le-
tona el rejoneadoí- Alfonso Réyes^y los 
maladorcs Parejilo y Torquito I I , se sus-
pendió por no baber llegado a Madrid 
el primerb de dichos matadores. 
En etuán 
Seis novillos de Diego Zaballos para 
Camará II, Rafael Moreno y Parrita. 
Lo desapacible del tiempo hizo que 
el público se retrajera de acudir a pre-
senciar el espectáculo que el empresa-
rio Sr. Abente organizó para la taróo 
de ayer. 
La entrada'fué bastante floja. 
El resultado de la corrida también fué 
basiante insulso, por lo cual el reviste-
ro se limitará a hacer un llgerísimo 
resumen de ella. 
El ganado.—El Sr. Zaballos envió una 
corrida desigual en presentación, pues 
los tres primeros novillos fueron peque-
ños, y un poco mayores, sin excederse 
mucho, los restantes. Menos mal que to-
dos ellos fueron bravucones, y, por 
tanto, manejables en la lidia. 
Los matadores .—Camará. en el primero 
toreó por verónicas, valiente, pero em-
barullado. 
Con la muleta, debido al fuerte viento 
que reinaba, su faena fué deslucida. 
Un pincbazo delantero salliendo vol-
teado, una estocada ligeramente ladeada, 
un pincbazo en hueso y un descabello al 
primer intento pusieron al torillo en con-
diciones de ser arrastrado. (Algunas pal-
-mas.) 
En el cuarto no hizo nada de particu-
lar con ei capote. 
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To-mó las banderillas cortas e inLcntó 
ponerlas al quiebro, entrando desde mal 
terreno: por lo que únicamenle clavó un 
paio en buen sitio. Repitió en la n^isrófl 
forma y prendió otro desigual. 
Con estoque y muleta bizo una faena 
vulgar, para recelar de primeras un pin-
chazo en hueso; atizó después otro en 
igual sitio, y terminó con media esto-
cada caída y contraria. 
En quites hizo algunos que se aplau-
dieron, más por la voluntad que por la 
ejecución. 
Rafael Moreno toreó por verónicas al 
segundo con apatía, aunque vimos en él 
atisbos de buen tororito. 
Cogió los rehiletes y de primeras pren-
dió un buen par al cuarteo; repitió y, 
después de pasar una vez sin clavar, mar-
có un par que no prende y cae al suelo. 
La faena de muleta es breve, y termi-
nó con inedia estocada buena, con la que 
dobló el bicho. (Palm«s.) 
En el quinto toro, al hacer un quite 
resalió volteado y con la chaíiuctilla des-
I rozada. 
Kn mangas de camisa hizo la fóena óe 
muleta, que fué muy movida, para dar 
un pincbazo dHanlero sin sol í ai' él es-
toque, por encogerse el loro cu el cncon-
irujiazo, y tinali/ó con moctíft estocada 
buena. (Palmas.") 
Parrita fué el que mejor quedó do los 
tres. Toreó de c;ip;i con soltura y arle a 
sus dd- enemigos, y con el pincho (.'ió al 
jugado en tercer lugar media estocada 
bien puesta, de credo rápido. 
Se le concedió la oreja. 
En el sexto se adorné también, dan-
do pases desde cerca, y térmibó con el 




F̂ n la plaza de Las Arenas, y con un 
lleno rebosante, se celebró la anuncia-
da novillada, lu.V;iiido-t: uanadu del Con-
de de Santa ('.(doma, que resultó bueno. 
Latorne estuvo superior Toreando con 
el capote y muy lucido en los quites, 
oyendo abundantes palmas. 
GOB la muleta ejecutó (los faenas va-
lientes y artísticas, despachando a su pri-
mero de un pinchazo y una estocada, y al 
cuarto, do una colocada buena. (Ova-
ción.) 
Al hacer un quite tuvo la desgracia de 
pisar una puya que había en el suelo, 
l;islimándose levemente en el pie izquier-
do; pero Latorre no se retiró a la enfer-
mería hasta lerminar.su labor. 
Lorenzo Franco, muy artístico torean-
do por verónicas, y en los quites se hizo 
aplaudir ruidosamente. 
Hizo con el Irapo rojo faenas variadas 
y lucidísimas, que el público aplaudió en-
tusiasmado, y mató a su primero de una 
gran estocada, y al quinto, de un pincha-
zo y media enTo alto. (Ovación y vuelta 
al ruedo.) 
En el cuarto toro hubo un tercio de 
quites estupendo r a cargo de Latorre y 
Franco. El público les ovacionó ruidosa-
lin/mle, viéndose obligados ambos dies-
tros, a saludar desde los medios. 
Montes dió la nota de valentía, sin-
gularmente toreando y banderilleando. 
Con el acero, muy decidido, pero algo 
pesado. Escuchó un aviso. 
El público salió muy satisfecho de la 
corrida. 
En Valencia 
Novillos de Pablo Romero, grandes y 
bravos. 
Tomás Jiménez, que mató tres por co-
gida de Ilayito, estuvo trabajador, pero 
sin suerte. 
Félix Rodríguez tuvo una gran tarde, 
toreando, por verónicas a sus dos loros, 
siendo ovacionado. AI primer novillo, des-
pués de una faena seria y valiente, lo 
mató de un pinchazo y una eslocada. 
(Ovación y vuelta.) 
A su segundo le puso cuatro pares de 
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banderillas al camhio, que entusiasma-
ron; hizo una gran faena por. na tu rules,; 
ligados con pases de pecho, y después de' 
cuatro, pinchazos, que fueron ovaciona-
dos, mató de una gran estocada. (Ova-
ción, vuelta y petición de oreja.) 
Rayito (oreó superiormente por veróni. 
cas a su primer loro, hizo una faena va-
liente y estuvo decidido con el esloque. 
AI torear a su segundo fué cogido, reci-
biendo un puntazo en una nalga. 
Félix Rodríguez fué sacado en hom-
bros. 
En Bilbao 
Veraguas, cumplieron. Torqaito I I I 
toreó superiormente con el capote a 
sus dos novillos, a los que, después 
de dos buenas faenas de muleta, los 
mató valiente. Ovacionado. 
Lagartito estuvo muy valiente toda 
la farde. Toreó superiormente con 
capa y muleta y mató muy bien. Fué 
ovacionado y dió la vuelta al ruedo. 
Mendoza, regular en el primero y 
superior en el segundo, al que toreó, 
banderil leó y ma tó con arte y valen-
tía. Fué ovacionado. 
El banderillera bilbaíno Lladito fué 
cogido, sufriendo una grave cornada 
en la cadera izquierda, y su compañe-
ro Rafa también fué cogido, sufrien-
do diversas contusiones. 
La tarde, desapacible, y la entrada," 
regular. 
En Orense 
Novillos de Sánchez, cumplieron. 
[s|dóro Alvaro/, superior verónica al 
primero. Gran faena muleta. Estocada 
superior. Ovación; dos orejas. 
En su segundo, valiente y artista ca-
pote y muleta. Estocada entera. Ovacio-
nadísimo. Sacado hombros. 
Castrelito bien en suis dos toros. 
En Jerez 
Se ha celebrado la corrida a bene-
ficio de la Asociación de la Prensa. 
La plaza, llena. El ganado de YiUalóu 
cumplió. 
Rodalito, valent ís imo toda la larde. 
Ejecutó con la muida lucidas faenas, 
coronándolas con excelentes esloca-
das, siendo ovacionado, cuucediéndo-
sele una oreja. Banderilleó superior-
mente. 
Facultades, bien toreando con el ca-: 
pote y cumplió matando. También pa-
reó, siendo aplaudklo. 
En Zaragoza 
Novillos de Santos, buenos. 
Aparicio, ignorante toda la larde. 
Fué volteado varias veces, sin que* 
por fortuna, saliese herido. 
Ribereño, valiente toreando en su 
primero: bien con la muleta y el es-
toque. Cortó la oreja. En su segundo 
recibió dos avisos. 
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INFORMACION DEL EXTRANJERO 
P O R T E L E G R A F O 
Monseñor Andrea. 
París, 2 i , 4 t—En los Círculos católi-
cos del Brasil roina improsión por noti-
cia de posible nombramiento como Nuncio 
apostólico de monseñor Andrea, actual 
nuncio de Buenos Aires, que acaba de te-
nei* serias dificultados con Gobierno ar-
gentino. 
Futuro candidato. 
París, 21, 8 n.—Se^ún lelcgrania de 
Atenas, se presiente que er General Pan-
galos será candidato a la Presidencia de 
la República griega. 
L a Sociedad de las Naciones. 
Londres, 21, 4 t. —Lloyd George ha 
pronunciado en York ayer un discurso 
sobre reforma en el que criticó vivamente 
a Cbamberlain pr la política seguida en 
la Sociedad de Naciones acusando de ha-
ber casi destruido dicha institución. 
El &r. Mac Dqnald—anadón las infor-
maciones—ha pronunciado otro discurso 
en Blackburn de igual tono, habiendo ca-
lificado de fracaso trágico de diplomacia 
luilújiica la política de la Sociodad de 
XMC iones, 
Alemania y la Sociedad de las 
Naciones. 
Berlín, 81, i t.—E3 fainos so Irafará en 
el Peilohlag do ía Sociedad de Naciones, 
an.uliendo que parece que el Canciller y 
Ministro de Enfado han vuelto de Gino-
bra en disposición muy conciliadora. 
China y Japón. 
París, 21, 10 m.—Telegramas de To-
kio anuncian que el Japón ha exlgkío 
a China una indomnización do 80.000 
yens. 
Expropiación de bienes. 
París, 21, 7 n.—Telegrama de Cons-
lanlinopla publicado en "i\o\v-Heraíd" 
anuncia que las autoridades han recibido 
órdenes de Angora para incautarse de 
(odas las propiedades de subditos grie-
gos residentes en aquella capital. Se cal-
cula que ol íiúmero de esas propio(>.ulos 
es alrededor de 50.000. 
Una reclamación contra Muley Hafíd. 
París, 21, 5 t.—Ayer so vió, según cró-
nica judicial, un pleito contra Muley 
Hafid, entablado por nn hostelero, que 
le reclama la canlulud de 20.000 fran-
cos, adeudada por el Jerife Tidjani, de 
la cual había respondido el ex Sultán. 
E l presupuesto francés. 
París 21. 7 L—Mañana reanudará la 
Cámara la discusión de Presupuestos. 
Monsieur Louis Barlhou ha sido reele-
gidfo presidente de la Comisión de Re-
paraciones. 
Banquete a Lyautey. 
Par í s , 21, 5 t .—El mariscal Lyau-
tey ha presidido ayer un banqueto de 
la Asociación de antiguos spahis, ha-
biendo sido saludado, según informa-
ciones de la Prensa, con mucho entu-
siasmo. 
Una Asamblea constituyente. 
Par í s , 21, 5 t.—De Beurouth anun-
cian que el Consejo representativo de 
Alexanílrette se reunió en Asamblea 
constituyente, proclamando la inde-
pendencia del Estado. Se votó una 
Constitución y se est imó que sólo un 
presidente francas ser ía capaz de con-
ducir el país a nuevos destinos. 
Propuso el Consejo la aprobación 
de Alto Comisario f rancés y el nom-: 
bramicnto de su delegado en Alcxait-
drette. 
Crisis política en China. 
Par í s , 21, 3 t.—Telegramas do Pe-: 
k in anuncian la dimisión del Gobierno 
como consecuencia de los reproches 
hechos al Presidente por el general 
Eeng Yundole, responsable del recien-
te fusilamiento general contra los os-: 
tudiantes. 
Hindemburg en Colonia. 
Berlín, 21, 5,30 t . — E l presidente 
Hindemburg ha sido recibido con en-
tusiasmo en Colonia, siendo la prime-, 
ra vez que después de la fundación 
de la República alemana el presidente 
pudo visitar los terri torios evacuados 
por los aliados. 
E L A S U N T O D E L P A N 
Aclaraciones interesantes al Real Decreto de 20 de 
febrero de 1926, sobre el problema del pan en Madrid 
Este Real decreto, después de estudiar las razones que contribuyen 
a encarecer la producción del pan en Madrid, ha acordado que se su-
pr iman a hoteles, fondas, bares y d e m á s establecimientos similares los 
descuentos que percibian por compras al por mayor. Prohibe también 
a los fabncantes de pan de lujo dar comisiones mayores al 8 por 100 
a los revendedores y repartidores. Con este margen que ahorra a los 
panaderos hace pagar a estos la diferencia que existe cutre la tasa de 
harina candeal (00 péselas) y el precio que tiene hoy en plaza (63,50). 
Por consiguiente, el pan de familia no subi rá , gracias a los hoteles, 
bares e intermediarios. 
Sin embargo, hay un par de casas en Madrid que, considerando, 
muy justainenle, que la mejor manera de obtener el constante favor 
del públ ico es darle a éste todas las ventajas que la industria permi-
te, tienen una organización propia y perfecta que les permite prescin-
dir de esos descuenlos, puestos, repartos, etc. Por lo tanto, venden al 
públ ico en 10 cént imos los mismos producios que lodos los d e m á s cobran 
a 12 cén t imos . 
Bsté t r íbu lo liene justificación para casas que, pudiendo vender a 
diez, los hac í an a doce para, con esos dos cént imos , encontrar merca-
do que no supieron obtener directamente. Pero la Dirección de Abas-
tos ha croído necesario que t r ibulen todas las panade r í a s de Madrid, ^ 
en su consecuencia, desde el 7 de marzo las casas que basta entonces 
vendieron a diez se ven necesariamente obligadas a vender a doce cént i -
mos, bien a pesar suyo. 
Kn este caso se encuentra la Casa Mena, que no a l te ró sus precios 
en los cincuenta y tres años de existencia nunca, y hoy, si vende a doce, 
es por facili tar los esludios que para reformar ta panade r í a en Madrid 
está haciendo la Dirección de Abastos. 
Esta y no otra son las razones que obligan a las Casas de Jorge 
Juan, 20; Genova, 18; Serrano, 7; Arenal, 20 (frente a San Ginés) , her-
manas de la Reposteria de Viena, Carrera de San Je rón imo , 16, a va-
riar los precios. A su clientela le cabe el consuelo de pensar que ese 
recargo que abona es para mantener barato el pan de fami l ia ; y ¿qu ién 
se niega a una buena obra en estos tiempos de cares t ía general? 
La Casa Viena, queriendo contr ibuir con el públ ico en esa buena obra, 
ha aumentado de t a n m ñ o la barra de Viena al subirla a doce, y así a l i -
gera al públ ico de la mitad de este nuevo tr ibuto. 
Por otra parte, los campos de Castilla prometen una buena cosecha, 
y en ese caso, pronto ba j a r án el t r igo y la barina, se s u p r i m i r á el t r i -
buto y volveremos a los diez cén t imos . 
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E L D O M I N G O D E P O R T I V O 
S E N S A C I O N A L D E R R O T A D E L R E A L U N I O N 
E l Español vence al Valencia.—Ferroviaria y Unión, empatan.—El Sevilla bate al Murcia 
Ayer tarde, en el terreno del Unión 
Sporting, colista del grupo A, se cele-
bró el primer partido de promoción 
. entre el propietario del terreno y la 
Ferroviaria, equipo campeón del gru-
po B. El encuentro fué interesante, 
terminando la primera parte con dos 
a cero a favor de los unionistas, que 
aun cuando no ejercieron gran domi-
nio sobre sus contrarios—ya que el 
juego fué igualadís imo—, aprovecha-
ron cuantas ocasiones se les presen-
taron de t irar a "goal", al revés que 
sus contrincantes, que se entretuvie-
ron demasiado con el balón, dando l u -
gar a que la defensa roja, que estuvo 
(MK'rgica y acertada, no les dejara t i -
rar a placer, como sin duda preten-
dían. 
En el segundo tiempo, a poco de co-
menzar, los del Unión se apuntan un 
nuevo tanto, obra de Marín, después 
de una jugada personal del citado j u -
gador. Los ferroviarios hacen su p r i -
mer "goal", marcando de nuevo los 
colistas. Valle, el extremo izquierda 
azul, aprovechando un lío, t ira raso y 
colocado y obtiene el segundo. 
El juego, a partir de esto, se hace duro 
y violento, viéndose el árbitro obligado 
a intervenir con acierto y energía. Guan-
rlo llevamos media hora de la segunda 
parte, los rojos mejoran al marcador ha-
ciendo un nuevo goal. Los ferroviarios, 
üiile este nuevo tanto, atacan furiosa-
menté la püérta de Vidal, jugando con 
gran acierto y coraje, marcando dús 
"goles" en poco tiempo; todo esto hace 
que el partido crezca en interés y emo-
cióft. Los unionistas nos dan muestras de 
su confianza excesiva al no ponerse a la 
defensiva, faltando poquísimos minutos y 
llevando el partido ganado, lo cual es 
aprovechado por» los azules, que embo-
((lian ahora a sus contrarios. 
Cuando faltan cuatro minutos para f i -
nalizar, una falta a Reverter es castigada 
con penalty, tirándolo este mismo juga-
dor fuera. En el último minuto los cam-
peones del grupo B hacen un esfuerzo 
supremo y consiguen el empate. 
Valle saca un golp3 franco y, después 
de un lío tremendo, el balón entra en la 
red impulsado por un jugador unionis-
ta. E! partido termina on seguida. 
Comentaplos. 
La Ferroviaria jugó un primer tiem-
po infame, especialmente su defensa, 
descolocada y fallona; los medios ni sir-
vieron ni cortaron (excepción de Cuervo) 
y la delantera estuvo premiosísima en el 
tiro. En la seg'jmla parte se enmendaron 
y jugaron con acierto y entusiasmo, ob-
teniendo por ello un empate, meyecidísi-
mo por el gran interés que en la lucha 
pusieron todos. Sin embargo, creemos 
que la Unión, no confiándose y jugando 
como lo hizo hasta que faltaban quince 
minutos para finalizar, debe ganar siem-
pre este partido. 
La Unión, como queda dicho, jugó 
bien casi todo el encuentro, cometiendo 
luego la inocencia de no echar pelotas 
fuera cuando faltaban quince minutos y 
llevaban neta ventaja, empalando por 
ello el encuentro, que por su marcha de-
bieron siempre ganar. Además, que en 
la forma que iba el partido, debió pasar 
a medio algún delantero, cosa que no h i -
cieron creyendo a su enemigo fácilmen-
te vencible. 
Individua.lnK'nlo. de los ferroviarios 
destaquemos la labor de Cuervo, Valle 
Hilario y Reverter, aun cuando éste abu-
só de sus "trucos" de jugador veterano. 
De los unionistas, Marín en primer tér-
mino, que fué el peligro constante, de 
i Tienen razón nuestros amigos 1 
Nicolás, el pomposo y flamante centro 
delantero del once nacional francés; 
Ghayrygues y otros "ases" franceses, son 
"purísimos amateurs" y no deben co-
dearse con los que cobran del deporte. 
¡Qué bello gesto, si no supiéramos las. 
cosas que sabemos!... 
CICLISMO 
Ayer domingo, y sobre el recorrido 
Madrid-Torrelodones, se celebró la anun_ 
ciada carrera "Copa Mores", organizada 
por la Unión Velocipédica de Teluán. 
Tomaron parte 18 corredores, siendo el 
primero en pisar la cinta, Manuel López, 
sobre "Homann". 
E n CAMISAS v corbatas «EL F E N I X tiene fama de v e n d t í : 
ná.- barato!, MAYOR. 37 = 
a puerta de los ferroviarios; después, 
íurdo, Chales, Zugazaga y Carrasco. 
El partido, difícil por el coraje puesto 
en la lucha por los dos equipos, fué ad-
mirablemente llevado por el colegiado 
i>el Centro, Sr. Melcón, que estuvo i m -
parcial, enérgico y acertado en su difí-
cil misión. 
Los equipos se alinearon así: 
Unión-Sporting.—Vidal, Zurdo, Zuga-
zaga, Joaquín, Chales, Isidro; Gómez, 
Marín, Carrasco, Martínez, Isidro. 
Ferroviaria.—Oliván; Soleto, Juan An-
tonio; Cuervo, Reverter, Reverter; Hila-
rio, Peña. Martínez. Blasco. Vallo. 
Aires de Francia. 
Estos días habrán leído nuestros lec-
tores una noticia publicada en la mayo-
ría de los periódicos, en la que se da 
cuenta de las pesetas que perciben por 
por sus "sacrificios" los jugadores de 
un conocidísimo equipo catalán. La Pren-
sa francesa ha sido la que ha lanzado 
dicha noticia, con la "deportiva ideíca" 
de ver si España es declarada profesio-
nal, y eliminarla de esta forma. 
El próximo domingo 28, en el banquete 
a D. Mauricio Mores, será entregada la 
copa a su ganador. 
"DEPORTIVA RIVADENEYRA" 
Con este título se ha consl i tuído 
j entre el personal de la Casa Rivade-
neyra (S. A.) una Sociedad, la cual 
abarcará todos los deportes y, en ge-
neral, todo lo concerniente a cultura 
física, saludando a todas las Socieda-
des afines, y siendo sü Junta directiva 
la siguiente: 
Presidentes honorarios: primero, 
ü . Luis Montiel Balanzat; segundo, 
D. Federico Leveníeld Spencer, y ter-
cero, D. Joaquín Rodríguez de la En-
cina. 
Presidente, D. José Bolaños; vice-
presidente, D, Angel Alvarez; tesorero, 
D. Luis Pá r amo ; contador, D. Angel 
del Pozo; secretario primero, D. Ma-
riano Gómez: ídem segundo, D. R i -
cardo Rodríguez; vocales, D. Antonio 
Ossorio y D. Gonzalo Ojeda. 
La correspondencia será dirigida 
al vicepresidente de la misma. Paseo 
de San Vicente, 20 
PELOTA VASCA 
Partidos de selección para e' campeo-
nato de España. 
Organizados por la Federación Cen-
tro de Pelota Vasca, se ha celebrado 
ayer un partido entro los selecciona-
dos por la Federación para acudir en 
C H A M P A G N E C L I C Q U O T 
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representac ión de la región al cam-
peonato de España . 
Han tomado parte en esto partido 
Madariaga y Fernández contra Gut ié -
rrez y Zár raga . El numeroso público 
que ha acudido al frontón ha aplau-
dido con entusiasmo las bonitas juga-
das que se han visto durante to-do el 
partido, pero muy en particular hasta 
el tanto 30, hasta cuyo momento, aun-
que con alguna superioridad por par-
te de Madar iaga-Fernández, "ha habido 
lucha. Desde esta decena, decidida-
mente han avanzado éstos , llegando a 
50 tantos cuando G u t i é n e z - Z á r r a g a 
tenían 34. El juego desarrollado indi-
vidualmente ha sido bueno, sobre to-
do los dos zagueros. Sin embargo, y 
a pesar de hacer un buen partido Fer-
nández, por tener más costumbre de 
jugar de delantero, creemos que para 
un partido de la importancia de un 
campeonato de España, su puesto i n -
discutible es el de delantero. Zá r r aga 
ha hecho un gran partido, jugando 
con mucha seguridad y levantando 
muy bien la pelota. Navarro ha hecho 
un buen papel, y Madariaga ha estado 
muy seguro. Indiscutiblemente, es éste 
el jugador m á s seguro de lodos los 
aficionados y el que corta de todas 
formas, pero castiga poco la pelota. 
Antes de este partido se jugó ol io 
entre Torres -Oyarzába l contra Vidal-
Ajuria, que ha sido bastante pelotea-
do, habiendo ganado los primeros por 
50/44. • 
HIPICA 
Con un día ho muy apacible, pero con 
mucho público en ambos recintos, se ce-
lebró ayer domingo, en e! Hipódromo 
de la Castellana, la tercera reunión de 
la temporada de carreras. Los resullá-
dos fueron: . 
Primera carrera. — Premio Zaragoza 
(carrera de veiüa): 2.000 pesetas, me-
tros 2.20O. 
. Primero, "Reinosa" (Perelli), 45 k i -
logramos; segundo, "Porto Sauro" (Le-
íorestier), 58 kilogramos; tercero, 
"Ogresse" (Belmonte), 57 kilogramos. 
No colocados: "Dracocua", "Monte-
Carso", " ta Smalah", "Saudover" y 
"Séné". 
AI dar la salida, -loma el bando "Dra-
cocua", seguido de "Reinosa", que al 
llegar a la recta de Chamartín se apo-
dera del primer puesto; al salir cíe la 
cuna final avanza "Porto-Sauro", se-
guido de "Ogresse", sin conseguir al-
canzar a la yegua del Marqués del Lla-
no de San Javier. 
Seguida carrera. — Premio Málaga: 
3.000 pesetas, i.600 metros. 
Primeros, -"Teddy" Bear" (Y. Diez). 
62 kilogramos, y "Mauritania" (Belmon-
te), 60 kilogramos. No colocados: "Avan-
ii" y "Karamba"'. 
P a r t e "Mauritania" 
"Avanti", "Karamba" y 
que debido a una mala actuación del 
j iez de salida, hace que ol represen-
tante de Ensebio Berlrand quede reza-
gado unos metros, que poco a poco va 
recuperando hasta ponerse a la par con 
el del Conde de la Cimera, no consK 
guieiu.'j ventaja alguna el uno del otro. 
Tercera carrera.—Premio Duero: 3.000 
pesetas, 2.400 metros. 
Primero, "Gaudi" (Leforeslier), 49 k i -
logramos; segundo, "Mussolini" (Higson), 
58 kilogramos. No colocados: "L igh l -
fost", "Ronde" Champétre", "D'Annupn-
zio" y "Great Test". 
Esta, que era la carrera de más entu-
siasmo, quedó reducida a una fácil vic-
toria del pupilo de E. L. de Letona, sin 
duda por no estar todavía en plena for-
ma el crack de la cuadra del Barón de 
Velasco. 
Cuarta carrera.—Premio Crespi (mi l i -
lar-lisa), 1.250 pesetas. 2.200 metros. 
Primero, "Pinocho" (Sr. Trujillo), 68 
kilogramos; segundo, "Ln Poupée" (se-
ñor Somalo), 05 kilogramo-. No coloca-
C L A S I F I C A D O R E S F l G H E P O S D E A C E R O 
ORGAfíiZAClON MODERNA PK OFICINAS 
seguida por 
Teddy Bear", 
Preciados. M A D R l l 
dos: "Impenclrat". "Beancais", "Cella-
tore" y "Baciich". 
Con una -alida muy dellciente parton 
en fila india; poro tardan en formar un 
grupo compacto, hasta que en la recta-
de enfrente se deslacan "La Poupée" y 
"Pinocho", que pocos .metros antes de 
llegar al poste, consigue entrar primero 
por míniiüa ventaja. 
Quinta carrera. — Premio "W'illow'7 
(Handicap; •^000 pesélas, 1.800 m e -
Irov -
Primero, "Moriale" (Ligue). 57 kiloT 
gramo.s; scgunrl'o. ^Sjpanisti Fin" I . 
Diez). 59 kilogramos; tercero, "La F í -
lense" (Romera). 
Esta carrera se limitó a un "match" 
entre o! viejo "Spanish F in" y el rfpre-
senlante de la cuadra Regia, quedando 
vencedor este último, muy bien llevado 
por el veterano Lyne. 
Asistieron ai arto SS. MM. los Reyes e 
Infantitas, asi como la Infanta doña Isa-
bel y ol Infante D. Alfonso. 
En Barcelona. 
Barcelona, 21.—Con un lleno -impo-
nente, se ha celebrado en el terreno 
del Español el esperado encuentro en-
tre los campeones de Valencia y Ca-
taluña. Empieza jugando Valencia con 
gran coraje, dominando a los del Es-
pañol, que se defienden bravamente. 
Montes, después de una gran jugada, 
lanza un t i ro fulminante, que Zamora 
para con í)e.sconcertaiUe seguridad. Si-
guen los valencianos dominando, pero 
la presencia de Zamora, la seguridad 
dé Portas y la falta de t iro de la.de-
lantera blanca hacen que el marca-
dor-siga a cero. Cuando faltan poqu í -
simos minutos para terminar la p r i -
mera parte, Padrón recoge un pase 
adelantado, arranca velozmente y t i ra 
un "chut" dur ís imo, que penetra en 
la puerta del Valencia. 
En la segunda parte, el Espalíol. 
busca mejorar el resultado, atacando 
con coraje la meta forastera; pero !a 
defensa, segur ís ima, despeja todo.' 
Ahora es. el equipo local el que domi-
na, aun cuando ligeramente, t i r ándose 
varios saques de esquina contra los 
valencianos. Padrón , el diminuto y 
veloz delantero blanquiazul, de un ca-
ñonazo colocadísimo marca de nuevo, 
y poco después logra hacer otro, aun 
cuando L a r r a ñ a g a anula este nuevo 
"goal" por "off-side". 
Cubells hace esfuerzos en unión de 
.Montes por lograr el tanto de honor, pe-
ro, a pesar de ello, finaliza el partido con 
el resultado de dos a cero a favor del Es-
pañol. 
El encuentro ha sido duro, resultando 
lesionados sin importancia Mauri y Mo-
lina, a consecuencia de encontronazos. El 
público, apasionado y chillón. 
Arbitró el madrileño Larrañaga. 
Se distinguieron: Por el Español, Pa-
drón. Caicedo y Canals. así como Portas. 
De los valencianos, Cubells, Montes. Mo-
lina y los defensas. 
Derrota del Real Unión. 
Santander 21.—Con un lleno completo 
se ha celebrado eó ol campo del Sardine-
ro el partido de campeonato de España, 
Racing de Santander y Real Unión de 
Lún, arbitrado por el catalán Cruella; 
¡os equipos se alinean, en medio de gran 
expectación, en esta forma: I rún : Emery, 
Recarte, Berges, Anatol, Gamborena, V i -
ilaverde. Sagarzazu. René, Errázquin, 
Echeveslo y Alza. El Racing forma así : 
Raba. Santiuste, Naveda, Chaves, Antón, 
Orliz. Pagaza, Sierra, Oscar, Ateca y Amós. 
Comienza el juego dominando ligera-
mente Irún, que tira varios ataques de es-
quina sin resultado, jugando primoro-
samente todo el equipo. Gamborena pa-
sa a Echeveste y éste adelanta la pe-
lota a Errázquin, que lanza un tiro cru-
zadísimo, que no es tanto de milagro. 
A los veinte minutos de juego Irún 
marca espléndidamente su primer goal, 
y poco después otro, que es anulado por 
"faut. El Real Unión sigue dominando, 
y consigue su segundo de un tiro de le-
jos, fortísimo y colocado. Así acaba el 
primer tiempo, en el que ha domhia-
do Irún. 
La segumJa parte comienza jugando 
Sanlader con gran coraje, marcando el 
primero Amós de un cabezazo, y empa-
tando poco después Oscar de un "chut" 
tremendo desde fuera ctel área. El mis-
mo jugador, recogiendo un centro de Pe-
gaza, tira fortísimo y logra el tercero, 
en medio de gran entusiasmo. 
El juego se hace, a partir del goal, de 
una dureza extraordinaria; pero, a pe-
sar de ello y de estar muy marcado por 
el pequeño-gran Gamborena, Oscar, que 
ha estado formidable, recoge a bolea un 
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pase del interior derecha e incrusta la 
pelota en la red irunesa. 
El cnUwrtüsmo en el público es enor-
me, saltando varios espectadores a abra-
zar al delantero oeniro santanderino. 
Los iruneses atacaa. bucean el empa-
te, tirándose varios corners, estando 
opc tunísimo Raba el portero local, 
que lia evitado el empate en una estira-, 
da a un duro tiro de Rcné. Hasta los ú l -
timos minutos dominan los iruneses, ba-
jando los interiores del Racing a la de-
fonsa, y ocho minutos antes de finalizar 
el partido Roñé Petit hace el tercer tan-
to para los suyos, terminando así el re-
ñido encuentro. 
El árbitro, Sr. Cruella, aeerladísimo 
en sus fallos y los jugadores todos bien, 
en especial Raba, Oscar, Pagaza y Amós. 
De los iruneses, Gambnrona sobro todos. 
En León. 
León, 21—El Celta ha derrotado a la 
Cultural de ésta por cinco tantos a uno. 
Se tienen noticias de que el campeón ga-
llego de la serie B ha sido batido por el 
Cimadcvilla, campeón asturiano, por seis 
a uno. El primer partido lo ganaron los 
gallegos. 
En San Sebastián. 
San Sebastián, 21.—La Real Sociedad 
ha vencido a la Gimnástica de Torrela-
vega por cuatro tantos a uno, 3in esfor-
zarse grandemente. El jugador local P o r -
ln resulta con la nariz fracturada en un 
encuentro. 
El árbitro Lloverás estuvo muy me-
diano. 
En Cartagena. 
Cartagena, 21.—El Bctis de Sevilla ha 
vencido al Cartagena, por tres tantos a 
cero. Arbitró el madrileño Espinosa, que 
estuvo acertado y justo. 
Coruña. 
Coruña, 21.—El Deportivo local ha 
vencido a la Real Unida, de VallacJolid, 
pnr seis tantos a dos.. 
Valencia. 
Valencia, 21.—El Barcetoáa ha bati-
do al Levante en su campo, por cuatro 
a uno. Los catalanes jugaron sin ene-
! migo, haciondo una exhibición de juego 
| hrillímtc. 
En Sevilla. 
Sevilla, 21.—-En el campo del Sevi-
lla han luchado el propietario del te-
1 rreno y el Murcia. Escoge terreno Se-
villa, y sale Murcia, imponiendo su 
juego, causando buena impres ión . 
Orafia pasa con acierto y consigue 
animar al ataque andaluz. En una 
"melée" en la meta mureiana se pro-
duce una mano, que es castigada con 
"penalty", que tira "Kinké" a 'as nu-
bes. Rey juega duro en la delantera, 
impresionando a los defensas murcia-
nos. E i Sevilla logra el primer tanto 
de la tarde por un golpe franco t i r a -
do por "Kinké" de manera insupera-
ble y escapándosele al portero del 
Murcia la pelota y entrando en la red. 
Con el resultado de uno-cero termi-
na la primera parte. 
ComUfaza la segunda dominando com-
pletamente Sevilla, y salvando de un de-
sastre al equipo el portero, que está for-
mic/able. Carroño, de un fuerte tiro mar-
ca eJ segundo goal a las cinco y veinte. 
Siguo dominando Sevilla, y el portero 
murciano quita, de arriesgaoMs salidas, 
dos balones de los pies de Roy. Poco antes 
de terminar el encuentro Kinké apro-
vecha un saque cío esquina para marcar 
de huevo de un fuerte cabezazo, y poco 
después se pita el final. 
Ha arbitrado el guipuzcoano Sleim-
born, que ha estado bien. La victoria ha 
Una gran empresa para 
el ano 1926 
Programa de construcciones 
aprobado por la C. T. N. para 
mejorar el servicio telefónico 
en toda España 
El año actual seiá testigo de impor-
tantísimos trabajo? encaminados a ex-
tenefer la nueva red telefónica española. 
El 1926: i\ I * 
Presenciará la construcción de líneas 
que darán un servicio amplio y eficaz, 
de modo que cada parte del Reino tenga 
-iiliciente coimrnicaeión telefónica con 
toctas las demás. ¡ ¡ 
Marcará la fecha de introducción de 
los teléfonos automáticos en Madrid y 
Santander, la Oisaparición de los cables 
aéreos y la preparación del mismo ser-
vicio en Sevilla para la primera mitad 
do 1927, así como el principio do los tra-
bajos conducentes al mismo fin en Bar-" 
ce lona. 1 j 
Registrará la erección dé varios edi-
ficios donde acomodar los nuevos equipos 
automáticos y el comienzo de las obras 
en otros. 
Verá cuadra^ inlerurbanos modernísi-
ni'is en H ciucXule.s. 
Verá también cómo se extienden las 
ventajas del Teléfono a muchas pobla-
ciones que hasta el momento han per-
manecido .sin él y la instalación de vein-
titrés cuadros urbanos en otras tantas 
cim/ades y pueblos de España. 
En el transcurso del presente año se 
efectuarán muohas mejoras más em el 
servicio y comenzarán numerosos traba-
jos que ño pueden concluirse hasta 1927. 
Cuanto a continuación se indica que-
dará terminado y completo en 1926: 
Servicio urbano. 
Madricí.—Instalación de equipo auto-
mático para 17.000 líneas. 
Santander.—Instalación de equipo au-
tomático para 3.000 líneas. 
Otras localidades.—Instalación de vein-
titrés céntralos manuales con capacidfad 
total de 5.000 líneas. 
Servicio interurbano. 
Construcción de 5.884 kilómetros de 
líneas de postes. 
Tendido dte 26.955 kilómetros de nue-
vos circuitos de cobre. 
Instalación de 90 repetidores nuevos 
distribuidos entre 14 ciudades. 
Instalación de nuevos cuadrois interur-
banos de un total cte 91 porciones, en 
14 loealidatfcs. 
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sido justísima. En el Sevilla no se ha 
aJineado aún Herminio, por estar lesio-
nado. 
En Bilbao. 
Uilbao, 21.—La Cultural de Du rango 
ha vencido al Passayako de. Rentería por 
dos a uno. 
En el "cross" celebrado hoy ha resul-
tado triunfante Amador Palma, del Ses-
tao, que demostró hallarse en gran 
forana. 
S; M: la Reina en Málaga 
Llegada de S. M. la Reina doña Cristina. 
Málaga 21, 1 larde.—Su Majestad la 
Reina doña Cristina llegó sin novedad en 
el expreso de esta mañana, siendo recibi-
da en la_ estación por todo el elemento 
oficial y numerosa concurrencia, que la 
tributó un cariñosísimo recibimiento. 
Oyó misa en la Catedral, marchando 
después al hotel del Príncipe de Astu-
tias, donde se hospeda. 
POP ia tarde. 
Málaga, 21, 8 n.—Su Majestad la Rei-
na Doña María Cristina salió del hotel 
a las dos de esta tarde, con dirección al 
Sanatorio Marítimo de la playa de To-
rremolinos, donde se le ofreció un té, 
mostrándose muy complacida de la ex-
cursión, durante la cual, y a su paso 
por la ciudad, recibió expresivas mani-
festaciones de respeto y afecto. 
Llegaron de Sevilla SS. AA. RR. los 
Infantes D. Carlos y doña Luisa, que se 
hospedan con Su Majestad. 
v\wwv\vvvwvwv\%\v\wwv\vww\\%v\v« 
p/ateria "¡). garda" 
Fábrica: Ferraz, i? 
DESPACHOS i ¿f37' n ú ™ ™ 2 al S. 
( esparteros. /6 y 18. 
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R e c i b i m i e n t o s o l e m n e 
Gerona, 21, 9,30 n.—Hoy a las doce 
ha sido solemnemente recibicJo en esta 
ciudad el muevo Obispo, doctor D. José 
Vila, por las autoridades y el pueblo en 
masa. 
El Alcalde, Sr. Bassols, le dió la bien-
venida en sincero y muy elocuente dis-
curso, aJ que correspondió su ilustrísi-
ma, muy emocionado, con sentidas fra-
ses de agradecimiento. 
La comitiva recorrió las principales 
calles de la población, que se hallaban 
engalanadas con arcos y colgaduras, has-
ta llegar a la Cated»ral, donde se cantó 
un "Te déum", y el señor Obispo dirigió 
cordialísima alocución a los fieles. 
Se comentan favorablemente las gran-
des virtudes y modestia que adornan al 
Prelado. 
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V I A J E D E L P R E S I D E N T E 
E l G e n e r a l P r i m o d e R i v e r a y l o s M i n i s t r o s 
d e l a G o b e r n a c i ó n , G r a c i a y J u s t i c i a y F o m e n -
t o e n Z a r a g o z a y o t r o s p u e b l o s d e A r a g ó n 
Inauguración de la Asamblea de la Confederación Hidrológica del Ebro.-Otros actos de importancia 
L a llegada a Zaragoza. 
Zaragoza, 21, 8 n.—En el tren co-
rreo procedente de Madrid llegraron a 
esta capital el Presidente del Consejo 
y los Ministros de la Gobernación, 
Gracia y Justicia y Fomento, siendo 
recibidos en la es tación por las auto-
ridades, Corporaciones y numeroso 
público. 
A continuación siguieron el viaje a 
Caspe en tren especial, acompliñados 
de nutridas Comisiones y autoridades. 
En Caspe. 
Llegaron a Caspe el jefe del Go-
bierno, los demás Ministros que le 
acompañan, las autoridades todas de 
Zaragoza, la Confederación del Kbro, 
la Unión Pat r ió t ica y representaciones 
de las provincias de Huesca y Na-
varra. 
En los pueblos del trayecto ovacio-
naron a su paso a los ilustres via-
jeros. 
El recibimiento dispensado por Caspe 
al Gobierno lia sido extraordinario y cn-
tusiaáta. El puoliKi ha dado una ngta do 
verdadera adhesión a la Monatquúi, al 
General Primo de Rivera y al Gobierno. 
Los vivas al Piey, al Ejército y a! sal-
vador de España, se sucedían sin inte-
rrupción, eonstitnycndo una ovación en-
sordecedora y muy sincera. Al llegar el 
tren, las campanas de las iglesias fue-
ron volteadas y multitud de boñibas se 
dispararon. 
El Presidente fué saludado por el A l -
calde Sr. Tapia, en nombre de la ciudad, 
e inmediatamente revistó los Somatenes, 
que en número superior a 300 formaron 
en el andón. El General manifestó su sa-
tisfacción por la buena organización que 
en esta comarca tiene este Cuerpo. Los 
somatenistas que formaron pertenecían 
a Caspe y pueblos limítrofes. En la mis-
ma estación tuvo lugar la recepción de 
Autoridades y personalidades de la lo-
calidad y pueblos. Terminado este acto, 
la comitiva entró en la población, y en-
toncea el entusiasmo fué indescriptible. 
Se viforeaba constantemente al Rey, al 
• Ejército, al Presidente y a los Minis-
tros, y todo ello revistiendo afecto sin-
cero y regocijo verdad, por el honor de 
la visita. 
El General Primo de Rivera y sus ilus-
tres compañeros de Gobierno agradecían 
estas demostraciones espontáneas de res-
peto y adhesión. 
Artísticos arcos levantados y multitud 
de inscripciones, distribuidas por las ca-
lles testimoniaban al Presidente del Con-
sejo la admiración que su actuación gu-
bernamental causa en la comarca. En 
ellas se reclamaba del Gobierno que per-
sistiese en su política de orden y de pro-
tección nacional, salvadora de la Patria. 
El recibimiento hecho por Caspe y 
pueblos representados, ha sido en ver-
dad magnífico y así lo proclamaban lo-
dos. • 
Llama mucho la atención la cultura 
del pueblo, que ha permitido hacer tales 
demostraciones con un orden exlraordi-
nario y un gran respeto a las alias auto-
ridades que los han visitado. 
A las diez y media se ha celebrado 
una misa en el magnífico templo parro-
quial, y en ella ofició, por Alegación del 
señor Arzobispo do Zaragoza, el iluétre 
hijo de Caspe y Vicario capitufar de la 
Archidiócesis, Sr. Pollicor. 
En er presbiterio tomaron asiento el 
Presidente del Consejo de Ministros y el 
Alcalde. 
Acto de propaganda. 
Terminada la misa, y en la espaciosa 
plaza de la Constitución, se celebró el 
acto Úa propaganda do la Confederación 
Hidrológica del Ebro. 
Hizo uso de- la palabra, en primer l u -
gar, el Alcalde, quien saludó al Gobier-
no y a. las representaciones llegadas a 
la localidad, así como a la Comisión de 
la Confederación, por el acto que se 
realizaba y que tanta honra suponía pa-
ra Caspe. 
A continuación leyó unas cuartillas 
alusivas el Sr. Azara. Habló luego el GPÜC-
tor Rocásolano. exponiendo el por qué 
del acto y el fin patriótico (pie la Con-
federación del Ebro se proponía. 
E l Sr. Ministro de Fomento pro-
nunció breve y elocuente "discurso. 
Todos los oradores fueron recibidos 
«on cálidos aplausos. La ovación fué 
clamorosa al levantarse el Jefe del 
Gobierno, y durante gran espacio de 
tiempo la mult i tud le vi toreó con de-
lirante entusiasmo, siendo necesarios 
varios toques de clar ín para imponer 
silencio y que el general Primo de R i -
vera pudiera hablar. El momento fué 
de gran emotividad. E l General hizo 
un discurso claro, conciso, elocuente, 
interrumpido muchas veces por los vi-s 
vas y aelamaciones de la mul t i tud. 
Habló de la importancia del acto que 
se celebraba en la ciudad nis tór ica , 
tan pa t r ió t ica y hospitalaria; de la 
magnitud del proyecto y del in te rés 
que por el mismo tenía el Gobierno. 
Hizo la declaración de que el aprove-
chamiento del Ebro, por ser empresa 
de inmenso beneficio para muchas 
provincias y, por tanto, para la na-
ción, -cría una realidad y no una pro-
mesa, pues el Gobierno no lo abando-
naría, porque estaba convencido de 
que teniendo los pueblos interesados 
primero el agua, a tender ían después 
con más medios a la enseñanza públ i -
ca y moralidad do las costumbres., 
factores impor tant ís imos e indispen-
sables para el progreso nacional. Ter-
minó él Presidente con frases elo-
cuéntes, que causaron intensa satis-. 
Facción. Los aplausos y vivas duraron 
rtibcho :i"m,po, encont rándose el au-
ditorio verdaderamente sugestionado 
por la impresión, recibida al oír expre-
sarse así al Jefe del Gobierno. 
El Alcalde hizu entrega al Sr. Primo 
de Rivera de un artístico pergamino, en 
el que consta el acuerdo del Ayuntamien-
to nombrándole hijo adoptivo de Caspe. 
El General agradeció mucho esta distin-
ción, complaciéndose grandemente y ro-
gando al Alcalde trasladara a la Corpo-
ración municipal su reconocimiento. 
Una caravana de más de cien automó-
viles, organizada en Tortosa, pasó pof 
delante de la tribuna presidencial. El A l -
calde de dicha ciudad pronunció ve-
hemente arenga de adhesión al Rey y al 
Gobierno, siendo aplaudidísimo y fel ici-
tado por el General Primo de Rivera., 
quien agradeció mucho la adhesión rea-
lizada por Tortosa. estimándola de gran 
importancia. Se hacen unánimes elogio? 
de la cooperación de Tortosa al acto. 
Banquete. 
En el salón de sesiones del Ayunta-
miento se verifió el banquete organizado 
por el Municipio, siendo ocupada la pre-
sidencia por el Jefe del Gobierno; M i -
nistros de la Gobernación, Fomento y 
Gracia y Justicia, Alcalde de Caspe, Ca-
pitán general, Gobernador civil, Director 
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general de Obras públicas, Vicario capi-
tular, Presidentes de la Audiencia y D i -
putación. Asistieron representaciones de 
Huesca y Teruel, y de otras poblaciones 
importantes. No hubo brindis." A las tres 
de la tarde salió la comitiva para Alca-
ñiz, donde se celebraba otro acto de la 
misma significación. La despedida fué 
tan cariñosa como el recibimiento. 
La población en masa despidió a las 
ilustres personalidades, ai-ompañándolas 
hasta el fin del término municipal; res-
pondiendo el vecindario elocuentemente 
a lo mucho que se esperaba de su cultura 
y adhesión a las instituciones y Gobier-
no actual, dando nota elocuente de lo 
que Casipe es, el orden observado y el 
respeto que dentro de su entusiasmo ha 
demostrado a las altas "autoridades que 
albergaba la ciudad. 
Esta actitud ha merecido grandes elo-
gios. La jornada de hoy ha sido impor-
tantísima, por el acto que la ha moti-
vado y por la extoriorización de los sen-
timientos de inquebrantable adhesión al 
Rey y al Gobierno de una gran ciudad 
aragonesa, y de pueblos de Aragón, Ca-
taluña y Castellón de la Plana, 
Llegada a Aicañiz. 
La comitiva llegó a Aicañiz a las 
tres y cuarto de la tarde, haciendo su 
entrada entre vítores y aclamaciones 
al Rey, a España , al Gobierno y al 
Presidente del Consejo. 
Había en la plaza un altar, prece-
diéndose acto seguido a la bendición 
y entrega de la bandera del Somatén, 
haciéndolo el Presidente del Consejo, 
que pronunció un patr iót ico discurso. 
Seguidamente hicieron uso de la pala-
bra el Ministro de Fomento y otros 
oradores, ensalzando los beneficios 
que habría de reportar la magna obra 
a cargo.de la Confederación Hidroló-
gica del Ebro. Resumió los discursos 
el Presidente del Consejo, pronun-
ciando elocuentes frases pa t r ió t icas , 
alentando los sentimientos de ciuda-
danía, siendo aclamado constante-
mente por j e l vecindario, que acudió 
en masa a este acto. 
Después fueron obsequiados en el 
Ayuntamiento con un "lunch", esp lén-
didamente servido, y a las siete de la 
tarde emprendieron los ilustres via-
jeros su regreso hasta la es tación on 
automóviles , donde tomaron el tren 
especial que les condujo a Zaragoza, 
donde fueron despedidos por las au-
toridades. Corporaciones oficiales y 
particulares, partiendo en el tren co-
rreo de las nueve y media de la noche. 
Servicio de a u t o m ó v les 
Ha dado principió la circulación del 
automóvil que presta servicio de corres-
pondencia y viajeros, entre Cantavieja. 
y Villafranea del Cid (Castellón), en 
iguales condiciones que en años ante-
riores. 
D E P R O V I N C I A S 
(POR T E L E G R A F O ) 
ANDALUCÍA 
Misa de campaña. 
Sevilla, 21, lü n. —A las unce de esta 
m a ñ a n a so ha celebrado en la plaza 
de España con gran solemnidad la 
misa de campaña que anualmente ce-
lebran los Somatenes. Asistieron el 
arzobispo, el general Fernández Ba-
rreto y las autoridades locales, siendo 
portador de la bandera el señor mar-
qués de San José de Serra. La enseña 
quedó depositada en el cuartel de A r -
tillería. 
A la misa concurr ió numeroso pú -
blico. 
Muerto por un automóvil. 
Cádi?, 21, 9,3U n.—De Puerto Real 
participa el alcalde que anoche fue 
muerto en la carretera entre el Por-
tazgo y Ventorri l lo-Corral , de este t é r -
mino, por un automóvil el vecino de 
ésta Juan Antonio Domínguez Sán-
chez. Se carece de noticias del coche 
que produjo el accidente. 
Reorganización del Ayuntamiento. 
En esta ciudad Ua reorganizado 
parcialmente el Ayuntamiento, que 
m a ñ a n a tomará posesión para conti-
nuar la labor emprondida. 
ARAGON 
El culto ai árbol. 
Teruel, 21, 8 n.—En el pueblo de Es-
lercuel se ha celebrado con toda solem-
nidad la fiesta del árbol, plantándose una 
colección de fruíales de diferentes es-
pecios. 
Dos detenidos. 
Como presuntos autores de las heri-
das graves causadas a Cirilo García* Na-
varro, han sido detenidos e ingresado en 
la cárcel de Puebla de Valverde, los ve-
cinos de la masía titulada "La Pava-
d i l l " , Celestino Mengod de Gracia y Pe-
dro Fortea Castillo, 
Riña sangrienta. 
En el pueblo de Torrijo del Campo 
sostuvieron una reyerta, a las diez de la 
noche de ayer, los vecinos de la calle del 
Calvario, Natalio García Polo y Vicente 
Gracia Martínez, casados, jornaleros; re-
sultando muerto el primero, a conse-
cuencia de las heridas causadas por su 
convecino Pascual Arpa Martínez, con 
un cuchillo de los llamados de Sástago, 
al intervenir ipara apaciguarlos. 
Este también resultó herido a conse-
cuencia de un disparo que le dirigió el 
interfecto con una pistola de dos caño- ' 
nes, cuyo proyectil le atravesó el muslo 
derecho. 
Intento de suicidio. 
Zaragoza, 21, 8,30 n.—Arrojándose a 
una balsa de gran profundidad intentó 
suicidarse en Villamayor el vecino de 
dicho pueblo Cipriano Segura, de setenta 
y cuatro años. 
El labrador. Manuel Lostén se arrojó a 
dicha balsa con objeto de salvarle, y 
cuando estaban ambos a punto de aho-
garse, le alargó un palo el pastor Lean-
dro Louraque, al que se agarró Manuel 
y cogiendo con la otra mano oí cuello del 
suicida, logró ganar la orilla. 
Cipriano Segura declaró que había in-
tenlado suicidarse por estar cansado de 
la vida. 
Fiesta aérea. 
Zaragoza, 21, 9,20 n.—El Alcalde dte 
Jaca ha contestado a la invitación que 
le fué dirigida por la Asamblea de fuer-
zas vivas de Zaragoza, ofreciendo apo-
yar con todo entusiasmo la gran fiesta 
aérea proyectada de aproximación his-
pano-francesa m-ecíiantc el estableci-
miento de una línea aérea Pau-Zarago-
za-Madrid. 
El Alcalde de Zaragoza, Sr. Cerezue-
la, ha cambiado impresiones sobre este 
mismo asunto con el Cónsul francés en 
esta capital, Sr. Hournet. 
Homenaje a un músico. 
La Agrupación artística aragonesa ha 
tributado un homenaje al maestro com-
positor aragonés D. José María Tena por 
su reciente triunfo musical con la obra 
"La pescadora G'J Ubiarco" y en de-
mostración de afecto por haber sido di-
rector de la masa coral de dicha Agru-
pación artística. 
MURCIA 
Inauguración del Círculo Mercantil. 
Murcia, 21, 8 n.—En la tarde de hoy 
se celebró un banquete para festejar la • 
inauguración del Círculo Mercantil, sien-
do invitadas las auitoridau^s. Pronun-
ciáronse elocuentes brindis, entre ellos 
el del Sr. Sacristán, presidente del 
Círculo de la Unión Mercantil de Ma-
círid, quien hizo resaltar la importancia 
del comercio y la industria en el resur-
gimiento de la Patria. 
Todos los oradores fueron ovaciona-
dos 
Designación de Alcalde. 
Reunióse anoche el Comité de la Unión 
Patriótica para acordar la sustitución 
del Alcalde ¿'imitido, D. Fernando Del-
mas. Recayó la designación en favor del 
director del periódico "La Verdad", don 
Francisco Martínez García, procíaciendo 
ello excelente efecto en la opinión, por 
sns relevantes cualidades. 
Vuelco de una camioneta. 
En la calle de la Libertad, de Cieza, 
volcó una camioneta, resultando leve-
mente heridos los seis individuos que la 
ocupaban. 
Agresión a un sereno. 
En Estpinardo, un incíiyiduo que se 
encontraba borracho, amenazó con una 
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navaja al sereno del barrio; 6sbe, para 
defenderse, le dis-paró un Uro, hiriéndo-
le de pronóstico reservado. 
VALENCIA 
Joven destrozado. 
Valencia, 21, 3 t.—En la línea férrea, 
y en el kilómetro GO, término de Játiva, 
apareció en la vía el cadáver destrozado 
del joven de diez y nueve años José Fús-
ier, vecino de Rafal Guaraf, que fué 
arrollado por el expreso, descendente de 
Madrid. 
La Fiesta del Arbol. 
Alicante, 21, 7,30.—En el caserío pró-
ximo de la Santa Faz, de este término 
municipal, se ha celebrado solemnemen-
te la Fiesta del Arbol. 
Concierto de bandurrias y guitarras. 
En el salón de espectácuh Central 
Cinema, la orquesta La Wagnei ¡ana, for-
mada, por distinguidos aficionados, ha 
celebrado un concierto ante selecto pú-
blico, que ha ovacionado la primorosa 
ejecución, con bandurrias y guitarras, 
del programa, en el que figuraban obra^ 
de Mozart, Bethovcn, Ljstz, Wagner, 
Chapí y otros famosos autores. 
Obras en Alcoy. 
El Ayuntamionio de AÍcqy ha aproba-
do un contrato de préstamo de seis mi-
llones con el Banco de Crédito local de 
España para realizar imporlanles obras 
urbanas. 
El Alcalde de Elche. 
•Ha sido elegido por el Ayuntamiento 
Alcalde de Elche el opulento fabricante 
Sebastián Maciá Martínez. El nombra-
miento ha sido muy bien acogido. 
EXTREMADURA 
Un descarrilamiento. 
Cáéeres, 31, G,30 t.—En el kilóme-
tro 6 descarri ló hoy * l tren núm. -'»7. 
saliéndose de la vía' cuatro vagones, 
quedando en ella la máquina y el p r i -
mer coche. Resultaron heridos en el 
accidente el conductor, Félix Altiea, y 
el guardafreno', Lorenzo Bravo, aun-
que, por fortuna, las lesiones que 
presentan no son graves. 3e ta rdará 
dos días en dejar expedita lá vía. 
Atropellado y muerto por el tren. 
Al pasar por e l .k i lómetro 18, se de-
tuvo el tren húmero 282, con objeto 
de retirar el cadáver de un hombre 
que había sobre la vía. E\ cadáver no 
ha sido identificado todavía, ' g n o r á n -
dose qué tren ocas ionar ía la desgracia. 
La Fiesta del Arbol. 
En Valverde de Leganés se celebró 
con gran brillantez y con asistencia 
de las autoridades locales, n iños de 
las escuelas y numeroso público la 
Fiesta del Arbol. Se pronunciaron elo-
cuentes discursos alusivos al acto, y 
se cantaron por los escolares los h i m -
nos del Arbol y de la Bandera, siendo 
obsequiados los niños con una me-
rienda. 
En otros pueblos de la provincia se 
celebró también la Fiesta del Arbol 
con gran brillantez. 
Herido gravísimo. 
Cáceres, 21, 7,30 t.—Éri el pueblo 
Montehcrmoso, por antiguos resenti-
mientos, Raimundo Fernández hirió 
grav ís imamente de una puñalada en 
un costado a J e s ú s Garrido. El agre-
sor fué detenido por la Beneméri ta . 
Un crimen. 
En Cabezavellosa apareció muerto 
a puñaladas en su domicilio el vecino 
Juan Bautista Sánchez. Se ignora quié-
nes sean los asesinos. La Guardia c i -
vi l practica gestiones para esclarecer 
el hecho, que aparece rodeado del ma-
yor misterio. 
CASTILLA LA VIEJA 
Acto cultural. 
Begovia 21, 8,30.—Debido al mal tiem-
po tuvo que suspenderse la Fiesta del 
Arbol proyectada para esta tarde en los 
Altos de la Fuencisla, donde se iban a 
plantar mil quinientos pinos por los ni-
ños de las escuelas. 
Por esta causa el festival se limitó a 
un ¡lelo cullural celebrado en el Paranin-
fo l , : Instituto de segunda enseñanza, 
pr ¡indose discursos patrióticos por 
el Alcafdej Inspector de Primera ense-
ñanza y otras autoridades, repartiéndose 
a los niños una merienda costeada por el 
Ayuntamiento. 
El aclo fué presidido por el Goberna-
dor, asistiendo el Presidente de la Dipu-
tación y otras personalidados. 
La Granja Agropecuaria. 
Santander, 21, 8 n.—So ha celebra-
do el acto de la entrega de los t í tulos 
-de propiedad y bendición de los terre-
nos en el pueblo Hermosa-Solares, do-
nados por el marqués de Valdecilla 
para la Granja Agropecuaria, asis-
fleudo en representación del Gobier-
no, el Director general de Agricul tu-
ra. Acudieron el gobernador civil , el 
presidente do la Diputación, presiden-
tes de Asociaciones agrarias y gana-
deras y numeroso público, presidido 
por el alcalde y el Ayuntamiento. Des-
pués 'do la entrega del título Ce pro-
piedad por el gobernador, al director 
general, se pronunciaron discursos, 
muy aplaudidos, por el gobernador, el 
presidente de la Diputación y el d i -
rector .general. El director, acompa-
ñado de las autoridades, visitó las 
magníficas escuelas fundadas por el 
ilustre procer en el palacio del mar-
qués de Valdecilla. Este ofreció el 
banquete. Esta noche, en Santander, 
se celebró un banquete en honor del 
director general por los ingenieros 
agrónomos , y mañana hab rá otro en 
la Diputación. 
Fiestas de cultura. 
León. 21,8 n.—Esta mañana salió para 
Valderas el Gobernador, acompañado del 
Vicepresidente de la Diputación, señor 
María Vicente; Alcalde de esta capitai, 
Sr. Roa, y Profesor del Instituto señor 
Serrano, para asistir a la Fiesta del Ar -
bol y a otra del ahorro, en la que se dis-
tribuirán 600 cartillas de la Caja Postal 
a otros tantos niños de las escuelas. 
E l Dr. Frutos Valiente se posesiona 
de la Diócesis. 
Salamanca, 21, 8 n.—Esta mañana ha 
hecho su entrada solemne el nuevo Obis-
po de esta Diócesis, doctor Frutos Va-
liente, siendo aclamado por la ciudad en-
tera en medio del mayor entusiasmo. 
Al límite de la provincia han salido a 
esperar al nuevo Prelado el Gobernador 
civil . Vicario capitular y otras autorida-
des, todos los cuales le han dado cortejo 
de honor hasta la Catedral, donde el se-
ñor Frutos Valiente ha pronunciado un 
elocuente discurso de levantados tonos 
religiosos en acción de gracias. 
GALICIA 
Movimiento de barcos. 
Coruña 21, 7 noche.—Hoy salieron pa-
ra La Habana el vapor correo español 
Alfonso X I I I , llevando pasajeros, carga 
general y correspondencia, y para Buenos 
Aires, el vapor alemán Monte Sarmien-
to con pasajeros. 
Una conferencia. 
En el Círculo de Artesanos ha dado 
una conferencia el Catedrático de Santia-
gO Sr. Fernández Baños, quien trató de 




Palma de Mallorca 21, 5,30 tarde.—La 
concertista Mercedes Llantada dará dos 
conciertos en el Teatro Principal. 
Recepción. 
En la Academia de Medicina se celebró 
esta tarde solemne sesión para la recep-
ción del Académico Dr. Darder. 
Feria. 
Inauguróse la feria de Ramos con gran 
animación. 
VIZCAYA 
Asamblea de Somatenes. 
Vitoria, '21, 8 n.—Hoy a las doce tuvo 
lugar en la Casa Consistorial una Asam-
blea de Somatenes del partido, que re-
vistió gran importancia por el número 
de representaciones que concurrieron. 
Presidió el aclo el Gobernador civil, que 
dirigió la palabra a los asistentes, ha-, 
riendo resaltar la importancia del mis-
mo. También hizo uso de la palabra el 
Cabo del par!ido. D. Pedro Ortiz. 
Niña atropellada por un tranvía. 
A las doce de está tarde, en término 
de Sestao, fué atropellado por un tran-. 
vía de la línea de Santurce, la niña de 
cuatro años, María Begoña Herranz, 
causándole la fractura de la pierna ÍK-
quierda y erosiones en la cara. 
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S I L U E T A D E L A S E M A N A 
por NENETA 
. • ^ - . ü , ! d p a l o s . 
Diversos actos pa tr ió t i cas 
Entrega de una bandera 
Badajoz, 21. 7,30 t.—En Talavcra la 
llnal so verificó hoy con gran solem-
nidad y entusiasmo la bendición y en-
trega de la bandera al Somatén looal 
y otra bandera a la Gasa consistorial. 
Asistieron el gobernador civil , un 
Vci»! esontante del gobernador mili tar , . 
presidonte de la Diputación y otras 
ttttorlcladeg. 
Ante la namoros í s ima concurrencia, 
so procedió después a imponer la níe-
• lalla del homenaje a Sus Majestades 
a Ia< diez señor i tas que bor laron las 
handi'rus. encargándose de la imposi-
i:1on la esposa e hija del gobernador 
• v i ! y la señora del presidente de la 
Diputación. 
A continuación fué descubierta por 
oi gobernador una lápida que da el 
nombrp del general Primo de Rivera a 
nna calle del pueblo, y el ayudante del 
gobernador mil i tar descubrió otra que 
r|a el nombre del comandante Franco 
• Mira calle. 
Terminaron los actos con un es-
¡'IMKIHIO " l u n d r , en el que se pro-
nunciaron brillantes y patr ió t icos dis-
cursos. 
Una lápida en honor del 
general Primo de Rivera 
Murcia, 21, 8 n.—Ayer tarde marehé 
a Bullas el Gobernador con el Presiden-
te G»3 la Unián Patriótica, General Val-
cárcel, y varios Diputados provinciales, 
con el fin de hacer .propaganda en favor 
de dieba agrupación. 
El pueblo en masa acudió a esperar-
los en la carretera, acom¡pariándoles en 
medio de entusiastas ovaciones. 
Se celebró la conferencia, hablando el 
Gobernador y elemenlos del partido. Des: 
pues se descubrió la lápida en honor del 
General Primo de Rivera, pronunciándo-
se brillante? discursos, siendo aplaudi-
dos los oradores y dándose vivas a Espa-
ña, al Rey, al Ejército y al General Pri-
mo do Rivera. 
Lo excursionistas fueron ' obsequiados 
con un espléndido "lunch". 
Para este periódico admite anuncios 
y esquelas 
L A P R E N S A 
Carmen, 1 8 . T e l é f o n o 1 2 3 . 
t-s S i d r a : *: 
: ti a m D a g n e G A I T E R O 
S U C E S O S L O C A L E S 
Suicidio. 
Agustín Pastor, de cuarenta y cinco 
años, domiciliado eu la calle de Juan 
Bautista de Toledo, número 48 (Prospe-
ridad), ha puesto fin a su vida ahorcán-
dose con una correa en su domicilio. Se 
ignoran las causas que hayan llevado al 
suicida a tan fatal resolución. 
Detención de un malhechor. 
La Guardia civil del puesto de la 
Bombilla ha detenido a un sujeto óe 
pósimos antecedentes llamado Angel 
Hernández (a) "el Corbata", que forma 
parte de una banda de malhechoros, 
autores de varios robos, entre los cuales 
figura el cometido eu un establecimien-
to cte Puerta de Hierro, del que fueron 
sustraídas cuatro cajas de botellas de 
sidra y doce de eonáervas. 
El detenido ha sido puesto a dispo-
sición pfel Juzgado correspondiente, con-
tinuando la persecución de los restan-
tes individuos que con él forman -la 
banda. 
Riña familiar. 
En riña privada, completamente fa-
miliar, se propinaron una regular pali-
za Manuel Gutiérrez .Mingo, su*hijo Gui-
llermo y Jesús Bcrengucr, yerno y cu-
ñado, respectivamente; tío los anteriores. 
Esto úllimo resultó con lesiones de 
pronóstico reservado y los dos primeros 
heridos leves. El hoelio ocarrió en el do-
micilio de Manuel Gutiérrez, Palma, 46. 
Caída desgraciada. 
Al caerse en su domicilio. Tres Peces, 
número 4, se produjo fractura grave en 
la pierna derecha Vicenta Hita Manzane-
ro, de sesenta años. 
Denuncia por hurto. 
Antonio Laílor Arriaza, mozo dei es-
tablecimiento «de la calle Mayor, 6, ha 
sido denunciado por el dueño del mis-
mo, D. Federico Estove, por hurto de 
ropas y efectos, valorados en LiOO pe-
setas, y algunos do los cuaies le han si-
do ocupados al denunciado al ser dele-
nido. 
Choque de automóviles. 
En la calle de la Luna, esquina a T u -
descos, chocaron violentamente ios au-
tomóviles de la matrícula de Madrid, 
números 16.071 y 15.325, conducidos, 
respeelivamente, por Antonio Frías y 
Antonio Sánchez Bsctidero, resultando 
ambos vehículos con grandes desperfec-
tos y sin deterioro para sus ocupantes. 
El segundo de los autos, a efcclos da 
choque, fué despedido .contra el escapa-
rate de la tienda de la calle de la Luna, 
número 2, rompiendo el cristal. 
Riña entre rr^ujeres. 
María Agujetas y Modesta Martínez,' 
en acalorada discusión,- pasaron de las 
palabras a ios hechos, produciéndose 
mutuamente lesiones de pronóstico re-
" ^syado. 
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F U N C I O N E S P A R A H O Y S A N T O R A L Y C U L T O S I D E R A D I O T E L E F O N I A 
— Funciones po-
A las 6,30. La 
L03 IIUCCH. (Exi-
LATINA.—Mañana martes, debut de 
una gran Compañía do vaiñetés; Amalia 
Isaunu Conchita Dorado; capee lácuio 
grandioso, nuevo en Madrid. Cbás-Chás 
y otras atracciones. 
INFANTA ISABEL 
pulares (2,50 butaca) 
Simpatía; a las 10,30 
tos brillantísimos.) 
CINE P ARDI ÑAS.—A las 5,30 y 9,45, 
Currito de la Cruz, con las grandiosa 
Feria y Semana Santa de Sevilla. A pre-
cios populares, tarde y noche. Ultimos 
días. Butaca, 0,75; preferencia, una pe-
seta. 
COMEDIA.—10,15, Soltero y solo en 
la vida .̂ 
FONTALBA.—10.30, La cabalgata de 
los Reyes. 
ZARZUELA.—A las 6,15, La Calesera; 
10,30, La Calesera. 
CENTRO.—6 y 10,15, El incendio de 
Roma. 
REINA VICTORIA.—6.30 y 10,15, Ro-
sa de Madrid. 
ALKAZAR.—0,30, El orgullo de Alba-
cete; 10,30, La loca aventura. 
LUIA.—6,15, Ei collar de estrellas; 
10,30. Amores y amoríos. 
ESLAVA.—10,15, Fidelidad (estreno). 
COMICO.—6,30 y 10,30, ¡Tenía cora-
zón ! 
NOVEDADES. — 6,30, Marina; 
La pescadora de TJbiarco. 
FUENCARRAL. — 6,15 y 10,15. 
Victoria. 
ROMEA.—6,30 y 10,30, Esteso 
gánelas. De polo a polo. ¡Vamos a em-
pozar! Dora la Cordobesita. 
CIRCO DE PRIGE.—10,15, variada 
función por la gran compañía do Circo. 
Finales del campeonato de incha greco-
rfomaná. (Véanse carteles y programas.) 
JAI-ALAI. — 4 tarde, primero, a re-
monte, Jurico y Ugartc contra Ochoto-
rena y Errezabal; segundo, a paia, Zu-
h"Idia y Enmia contra Iraurgui y Ochoa. 
Santos Pablo, Bienvenido, Deogracias 
y Epafrodito. Obispos; Saturnino, Basi-
lio y Octaviano, Presbíteros; Calínica y 
BasilKsa, márt i res; Catalina de Sueciu. 
virgen; Lea, viuda.—La Misa y Oficio d i -
vino son de la dominica, con rito simple 
y color inorado. 
Parroquia de los Santos Justo y Pastor. 
A las 8, exposición de S. D. M.; a las 10, 
misa solemne, y a las 6, estación, santo 
Rosario y reserva. 
Iglesia de San Manuel y San Benito.— 
tdem id. id. . . . " , ' 
Iglesia de Calalravas.—Idem id. 
Ileligiosas VQllecas (Isabel !a Catoli v . 
Fiesta a San Benito. A las 10, misa ma-
yor, predicando ci P. Superior de los | 
Cistercienses de Gclafe. 
Capilla de la V. O. T. (San Buonaven-
lura).—-A las 6, ejercicios con S. D. M. de | 





H o m e n a j e m e r e c í d o 
En el restorán Spiedum so reunie-
ron ayer varios funcionarios de la Ex-
celentísima Diputación para despedir al 
que fué Interventor de fondos de la Cor-
poración, D. Eugenio lliaza y Simarro, 
| jubilado con los . máximos honores, y al 
; recientemente nombrado para dicho car-
! go, D. Eusebio Fernández Redondo. 
A los postres hicieron uso de la pala-
! bra los Sres. Pont es Baños, que hizo el 
i ofrecimiento del almuerzo en un corto 
¡ romance; el Sr. Móndez, para dar cuen-
j ta de la adhesión al acto del Sr. Prcsidcn-
j te de la Diputación; el Sr. Riaza, que tu-
| yo frases de cariño para la Corporación 
j y sus funcional'ios, y do salutación para 
i el Sr. Fernández Redondo, quo manifes-
tó que el homen.ijc debía considerarse 
sólo para el Sr. Riaza. 
El almuerzo, que tuvo carácter pura-
mente íntimo, transcurrió en medio de 
una fraternal camaradería. 
Unión Radio, Madrid. (E. A. J. 7 ) , 
373 metros.—2,15 a 3,15: Sobremesa. 
Orquesta Artys : "Arriba, m a ñ o " (pa-
sodoble), P. Rubio; '-¡Válgame Dios 
de los cielos!" (canto popular anda-
luz), Mariani. Efeméridos. BolcLín me-
teorológico. Orquesta Ar tys : "MolinQ3 
de viento" ( fan tas ía ) , Luna. Revista 
de toros, por "Faroles". Premios ma-
yores del sorteo de la Loter ía Nacio-
nal. Orquesta Ar tys : "Puerta de t ie-
rra" (bolero), Albéniz Noticias de ú l -
tima hora. Servicio especial para 
Unión Radio. Resultado de las carre-
ras de caballos. — 9,30: Campanadas 
de (jobernaciún. Ultimas cotizaciones 
do Bolsa. •'Charla cómica", por Luis 
Medina.—0,50: Concierto variado. Juan 
ilosi'ch (tenor), orquesta de la esta-
ción.—La orquesta: "Aires gallegos" 
(pasodoble), Montes; "En la Alham-
bra" (sorenata), Bre tón ; "Enseñanza 
l ibre" (gaveta), Giménez .—Juan 11o-
sich: "MarquiUr, Scbcrtzinger; 'Ma-
nón" ( sueño) , Masscnct; "Doña Fran-
oisquita" (romanza). Vives.—La or-
questa: "Cantos regionales asturia-
DOS" (suite). V i l l a . - - J u a n Rosich: 
"Muñéquita de car tón" , Luugás ; " 'Eli-
xir de amor" (Una furtiva l ág r ima) , 
Donizetti; "La alegría do la huerta" 
( j 'da) . Chueca.—La orquesta: Gra-
nadá" y "Sevilla", Albéniz.—- 11,20: 
Noticias de ú l t ima hora. Servicio es-
pecial para Unión Radio,—11,30: Re-
t ransmis ión del "jazz-liand" Tlie Ken-
dall Six y orquesta de tangos Ibáñez 
del Palacio de Hielo.—12: Campana-
das ríe Gobernación. 
N o t a ¿ t é O r o l 6 < H c a 3 
Madrid. — La temperatura máxima de 
ayer fué de 15.5 grados, y la mínima, 
de 5,6. 
Recorrido del viento en 2-i horas, k i -
lómetros 188. 
C O M P R E U S T E D 
Micíero del 
De venta en todos los QUIOSCOS Almuerzos 4 ptas;-
fluenida pi y maroaii. nom. 7 
EL RESTAURANT DE MODA, DONDE MEJOR 
Y MAS BARATO SE COME EN MADRID 
Salón de Te.—Conciertos todas las lardes 
T I N T A S C I S U L 
SON LAS MEJORES 
En papelerías y objetos de escritorio 
Fábrica: PALMA, 75, MADRID 
M A N U E L CEREZO 
De todos los estilos antiguos y modernos. 
Constructor: Manuel Cerezo 
Talleres: Ayala, 45 
Exposición: Goya número 21 
•'Esquina a LaSasca) 
L I Q U I D A M O S 
cajas de caudales más baratas que er 
fábrica 
Sociedad Española Papelería 
Carrera San Jerónimo, 31 
ALMACEN DE ALPARGATAS 
Cordelería, Jalmería y Calzado 
J O S É A N D I Ó N 
Toledo, 62. Teléfono 43-88 M. 
NEGOCIO automóviles cedería con garage 
y Taller. Buzón, 66. Prado-Tello.- CRUZ, 10-
A N U N C Í E S E 
EN EL 
NOTICIEIO DEL LORES 
Administración: 
F O M E N T O , 2 
F U N E R A R I A D E L C A R M E N 
INFANTAS 2 5 TELEFONO 2214 H ESTA CASA ES L A U N I C A 
QUE iNO PERTENECE A L T R U S T NI T I E N E S U C U R S A L E S 





La arandela de cobre en el tacón, que protege el agujero 
del clavo, asegura un buen ajuste y una larga duración 
E N E L M U N D O E N T E R O H A Y MAS P E R S O N A S Q U E U S A N T A C O N E S 
G O O D Y E A R D E C A U C H O , Q U E D E O T R A M A R C A C U A L Q U I E R A 
Lo principal de estô  es su excelente calidad. — Esta 
calidad inmejorable trae consigo una larga duración 
y una elasticidad continua.- -Esta calidad en el dibu» 
jo y mano de obra^ da como resultado un artículo 
de estilo elegante, acabado y uniforme.—Los TACO* 
NES GOODYEAR DE CAUCHO exceden en dura* 
ción a cualesquiera otros, ya sean de caucho o de cue-
ro^—Al mismo tiempo son extremadamente cómodos. 
L A P R O X I M A V E Z C O M P R J T A C O N E S D E C A U C H O 
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE NEUMATICOS Y CAUCHO GOODYEAR, S. A. 
Caüe de Recélelos, i Madrid : - : Paseo de Oréela, 93, Barcelona 
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E L A M O R Y L A G U E R R A 
(Rerlexiones de un soitero) 
Siempre, desde que el mundo existe, 
la guerra y el amor tuvieron, en sus 
fines y procedimientos, analogías asom-
brosas. 
La finalidad que persigue el amor es 
la posesión del obj-oto de su afán. El ob-
jetivo de mía guerra de conquista es la 
posesión de un terri torío determinado. 
Los procedimientos, idéntico?. Se co-
mienza por un activo y más o monos 
bien organizado servicio de espionaje, 
que entre naciones corre a cargo de cier-
tos individuos, de ambos sexos, dotados 
de especial vocafción que el Gobierm» co-
rrespondiente utiliza en su provecho y 
suele recompensar con esplendidez. Este 
delicadísimo e imponderable servicio' lo 
ejercen, en amor, los beneméritos insti-
tutos de porteras y domésticas, a los que 
nunca la Humanidad agradecerá bastan-
te el brillante papel que desempeñan en 
la perpetuación de la especie. 
Se explora el terreno en la guerra y 
en el amor con las más exquisitas pre-
cauciones a fin de evitar, en lo posible, 
sorpresas y emboscadas; se vigilan las 
vías de comunicación, sobre todo las que 
conducen a la frontera; se tantoan los 
recursos del enemigo, y, una vez decla-
rada la guerra, antes de las grandes ac-
ciones tienen lugar un sin lín de escara-
muzas. 
El general en jefe del ejército con-
trario es CÍISÍ siempre fa futura suegra, 
que posee frecuentemente más dotes m i -
litares que Escipión el Africano y más 
estrategia que el propio Napoleón. Es un 
verdadero genio de la guerra y tiene 
más diplomacia que Talleyrand. 
Y, luego, al llegar el momento de la 
aproximación, tienen liníar los formida-
bles combates cuyos ejemplos clásicos 
podemos encontrarlos en el Paso d0. las 
Termopilas y en Trafalgar. Estas bata-
llas deciden, por lo regular, la suerte de 
la guerra: o bien se retira el atacante, 
batido en toda la línea, o, por el contra-
rio, impone la capitulación. En este 
caso, se firma, tras los oportunos pre-
liminares, un tratado de paz y alianza a 
perpetuidad, que rara vez se cumple, en-
tre ambas parte. El texto original de este 
tratado se archiva, como garantía para 
vencedor y vencido, en el gabinefp 
plomático de un Ministerio de Estado o 
en el correspondiente est ante de cual -
quior Vicaría, según se trate de guerra 
o de amor. 
Sucede con hartísima frecuencia que 
el susodicho traitado se denuncia y rom-
pe, y, como consecuencia, estalla una 
nueva guerra, que esta vez es civi l y, 
por lo mismo, más sangrienta y despia-
dada que la primera. 
Y por parecerse en todo el amor y la 
guerra, se parecen hasta *m que el ma-
trimonio es como una plaza sitiada; los 
que están fuera desean entrar, y las que 
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B U E N TIEMPO 
— Sois terribles los hombres; ¡os habéis empeñado en ir a cuerpo! 
—Te advierto Titina, que los empeñados no somos nosotros. ¡Son los gabanes! 
L I N T E R N A Z O S 
Se ha limitado la edad para ingre-
sar en las Universidades. 
Y para salir. . . 
En el anuncio de un automóvil lee-
mos: "Cinco ruedas calzadas con oon-
fort." 
¡Quién fuese ellas!... 
El Conde de Vallellano no quiere ser 
menos que E L NOTICIERO DEL LUNES, y 
ha preparado sus linternazos en la 
r i i a i i Vía, esquina a Alcalá. 
El corresponsal especial en Suiza de 
un diario de la mañana envía una noticia 
que empieza as í : 
"Llevo cinco días metido en Gine-
bra. . ." 
Nos parece muy mal la conducta que 
dicho señor observa en el extranjero. 
A M O R D E M A D R E 
Yo siempre he comprendido que en la vida 
tu amor era el mejor; 
cada una de tus frases me ha enseúado 
la paz de una oración. 
E n ti no he visto una mujer; un ángel 
me enseñaha a rezar. 
Con un ángel viví y vivo ahora: 
un ángel es mamá. 
Te quiero con amor filial y fuerte, 
y en mi loco querer, 
para mí no hay .amor tan .•erdadero 
como el tuyo lo es. 
Ha muy poco aprendí con una huerta.in 
lo que es vivir sin ti; 
esa niña sin madre sufre tanto, 
que se quiere morir. 
La vida es un martirio que aniquila 
su pohre corazón. 
Quedarse sin su madre, ¡no. Dios IIIÍD!, 
ir con ella es mejor. 
Ante mi mente se erigió tu Imagen, 
vi tu dulce mirar, 
y al sentir tu cariño tan intenso, 
te supe querer más. 
Y yo entonces me puse de rodillas 
y le pedí al Señor: 
"Quítame todo. Dios, en este mundo; 
pero a mi madre, no." 
MARÍA DE MAOAHIAOA V ALONSO. 
(Del libro "Mis primeros versos".) 
R E J U V E N E C I M I E N T O 
Los mismos resultados excelentes, que la 
importante operación del Dr. Voronoff, se 
obtienen sin peligro y sin gastos grandes, 
tomando las tabletas Nervidín Sanavida 
VENTA EN F A R M A C I A S : 5 P E S E T A S TUBO 
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Medalla conmemorativa del vuelo a la Argentina 
Cooperativa Electra Madrid 
Tomas de antenas en las instalaciones de 
alumbrado interior. 
Se advierte a los señores abonados de 
esta Compañía que deben abstenerse de 
hacer tomas en las instalaciones interio-
res para los aparatos de Radiotelefonía, 
en evitación de las responsabilidades en 
que puedan incurrir al perturbar la mar-
cha o deteriorar los contadores de me-
dida, como ha podido comprobarse en 
multitud de casos. 
Madrid, marzo de 1926.—La Dirección. 
UN CONCURSO 
La patriótica revista "Héroes", df» 
Madrid, ha abierto en sus columnas un 
concurso para niños y niñas menores de 
diez y seis años, para envío ae trabajos' 
sobre "Importancia del raid Pnlo<-Bne-
nos Aires", con objeto de ¡nculcar en los 
pequeños el amor a la Patria y que per-
dure en ellos el recuerdo de este raid, 
tan glorioso para España. 
No dudamos que toda la juventud es-
pañola acudirá a este concurso, máxime 
cuando anuncia ofrecer importantes re-
galo?. 
A la terminación del raid Palbs-Bue-
nos Aires, el Gobernador civil de Ma-
drid pidió a todas las Escuelas do la 
provincia que los Maestros colocasen en 
flos lugares visibles una placa conme-
morativa de tan glorioso hecho. Hacién-
dose eco de esta feliz inisialiva, la Real 
•Sociedad Económica Matritense recogió 
la idea del Gobernador, y para darla una 
forma artística encargó a uno de sus 
socios, el modallista D. Enrique Guarte • 
ro, la ejecución y troqueloje de una me-
dalla y placa para las Escuela?. 
El anverso de la medalla representa 
en alta mar las carabelas de Colón: al 
fondo, el sol, que esparce sus rayos; en 
la parte superior, el etobíema d^ la avin-
ción española envuelto entro nubes. 
Lleva una inscripción circular que dice: 
"Colón. MCDXCII. Franco-Ruiz de Alda-
Durán-Rada. MCMXXVL" 
El reverso figura España, de pie, apo-
yada en ei león hispano; con una mano 
muestra la corona del premio, y en la 
otra la palma del triunfo. Le acompaña 
la figura de América, que muestra los 
frutos en señal de la fbrtilidad de su 
suelo. Tiene collar y ostenta una ar-
queta, signo de riqueza. España y Amé-
rica están rodeadas por las Ciencias, la 
Agricultura, la Industria y el Comercio. 
De esta medalla se han troquelado 
ejemplares en oro para ios aviadores, 
así como también para S. M. el Rey, Jefe 
del Gobierno y Presidentes de las Re-
públicas iberoamericanas y Portugal. 
Igualmente se han hecho ejemplares 
en plata y bronce. 
Las Corporaciones y particulares que 
deseen adquirirlas pueden solicitarlas en 
el Gobierno civil de Madrid y Secretaría 
de la Sociedad Económica Matritense. 
PAGO DE I N T E R E S E S 
El día 1 de abril se abrirá en la Caja 
de LA COOPERATIVA HIPOTECARIA el 
pago del primer trimestre de intereses 
por las "Imposiciones Hipotecarias de 
Capital", 
A los señores imponentes de fuera de 
Madrid se les remitirán las cantidades 
correspondientes por giro postal o por 
cualquier otro medio que ellos tengan or-
denado. 
Junta general ordinaria 
CONVOCATORIA 
El Consejo de Administración de LA 
COOPERATIVA HIPOTECARIA convoca 
a los señores accionistas a Junta gene-
ral ordinaria, para el domingo 28 de mar-
zo, a las once de la mañana, en el do-
micilio actual de la Sociedad, plaza del 
Progreso, 1, a fin de rendir cuentas 
del 13.° ejercicio anual y cumplir otros 
preceptos de los Estatutos sociales. 
Madrid. 24 de febrero de 1926. 
P, O, 
El Director-Gerente. 
GAS MADRID (S. A . ) 
Servicio de obligaciones 6 por 100, 
A partir del día 1 de abril próximo 
se pagarán contra cupón semestral nú-
mero C los intereses correspondientes a 
dichas obligaciones hipotecarias, a ra-
zón de 15 pesetas, libres de todo im-
puesto. 
Este servicio se efectuará en los Ban-
cos Urquijo, Vizcaya, Central y Español 
de Crédito, de esta corte, y en sus filia-
les respectivas. 
Madrid, marzo de 1026.—El presiden-
te del Consejo de Administración, Va-
lentín Tiuiz Senén. 
Sucpsores de Rivadfmeyra (S. A . ) . 
Paseo de San Vicente, 20. 
C ASS A S , S O L A R E S , F I N C A S R Ú S T I C A S 
COMPRA. VENDE, ADMINISTRA G U T I E R R E Z T E R A N W M - 5A8 
AVENIDA D E L CONDE D E PEÑALVER,|20, PRINCIPAL IZQUIERDA • 
AGUAS MINERALES NATURALES DE P u r g a n t e s 
C M m M • F ' i m D e p u r a t i v a s 
A R A B A Ñ A ^ - ^ s A n t i h e r p é t i c a s 
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1M V Jfi K T O ¡VIA l i A V 1-
L L O S O 
para volver los cabellos 
blancos i su color primiti-
vo a los quince días <le 
darse ana loción diaria con 
el Agua Colonia " L A CAR-
MELA" ; no mancha la piel 
ni la ropa, pudiéndose em-
plear como perfume en los 
usos domésticos; su acción 
es debida al oxigeno del 
aire, por lo que constituye 
una novedad; su aplicación 
se hace con la mano. Venta 
todas partes y autor, N. Ló-
pez Caro, Caspe, 32, Bar-
eelona. v 
I - • • 5 A H T I A G 0 1 • 
R a p i d e z y P r e c i s i ó n 
teclas para operar 
MAQUINA D E SUMAR Y C A L C U L A R 
A. PERIQUET y Co 
Piamonte, 23.—MADRID 
E n las oficinas en que hace., sus cál-
culos con presteza y exactitud, in-
variablemente usan la Máquina de 
Calcular S U N D S T R A N D como equipo 
normal. 
L a S U N D S T R A N D tiene sólo 10 teclas 
—una para cada dígito . Su operación 
es por el rápido sistema al tacto— 
una mano efectúa todo el trabajo. 
Por ésto, los cálculos se hacen fáci l 
y prontamente y con una efectiva 
economía de tiempo, dinero y esfuer-
zo. Los resultados son siempre ma-
temát icos . 
IÍvItÍÍS hoy mismo una demostración 
S U N D S T R A N D en su propia oficina 
para que vea cómo se reduce el costo 
de sus calculistas. 
LA MAQUINA D E ESCRIBIR 
de los máximos adelantos y resistencias 
S M I T H P R E M I E R 6 0 
l a que usted comprará 
A, P E R I Q U E T Y C O . - M A 0 R I D 
Oiiclnas: Piamonte, 23. • Exposición: Caballero de Gracia. 14 y 16. 
químicos. Instalación com= 
pleta. Fabricación propia. 
Catálogos y presupuestos. 
PRODUCTOS QUÍMICOS 
PUROS PARA ANÁLISIS 
JODRA Estévez (S. A.) 
Prínc ipe . 7. M A D R I D 
SUAVE 
6 - M O N T e B A 6 
DOLOR DE CABEZA 
Neuralgias y jaquecas desaparecen 
en cinco minutos con la 
H E M I C R A N I N A 
del Dr. M. CALDEIRO, 
3,50. Pídase en farmacias. 
A N T I G Ü E D A D E S 
C O M P R A V E N T A 
P R A D O , N U M . 5, T I E N D A 
8 A Ñ 0 5 D E O R I E N T E 
Unica en Madrid contra la Obesidad 




a e l ! 
Quedo asegurado contra 
CATARROS, TOS, PULMONIAS 
Y TUBERCULOSIS 
Antiséptico enérgico de las vias 
respiratorias reconstituyente 
, eficaz. 
NO TIENE CALMANTES 
Una cucharada antes de cada comi-
da diluida en agua azucarada. 
Solución de creosotada de Qlicero-
clorhidrofosfato de cal con 
Thiocol y Qomenol. 
F . F E R N A N D E Z 
Z a p a t e r o - c o r t a d o r . 
A r e n a l , 16. - M A D R I D 
H a creado una nueva secc ión , única en casa, de medida, de calzado de 
lujo para n iños , con gran surtido para la venta. Especial idad en calzado 
de lujo de caballero, hecho en la casa, con gran surtido a precios eco-
— n ó m i c o s . Especialidad en medidas, siempre últimos madelos = 
P E L E T E R I A I N T E R N A C I O N A L 
Gran surtido en pieles sueltas para guarniciones, abrigos re-
nard, precios baratísimos, se reforman, curten y tiñen pieles. 
Preciados, 10, entresuelo. Teléfono 37-24 M. 
F r C A M A S D O R A D A S 
CAMA DORADA DESDE 115 PESETAS 
: : V A L V E R D E , i c a a d r a p 1 i c a d o : : 
P O M P A S F U N E B R E S 
4 , A R E K A L ,4 - T E L É F O N O 4 4 - M. 
F I N C A D - [ E R R E M O S 
No comprar sin visitar a Irús 
C o n d e de P e ñ a l v e r , 2 0 
Vendo solares. Cuatro Caminos. 
Buzón 33 Prado-Tello, Cruz, 10. 
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B A N C O C E N T R A L 
ALCALA n . - M A D R I D 
Capital autorizado 200060*000,00 de ptas. • 
Capital desembolsado... 80.000.000/» t . » 
Fondo de reserva 10.63^6^33'- » 
SUCURSALES 
Albacete Alicante, Almansa, Andújar, Arevaio, Avila. Barces 
lona. Campo de Criptana, Ciudad Real, Córdoba laén. La Roa 
da. Lorca. Lucent, Málaga Marios, Mo'a tle Toledo, Murcia, 
Ocaña. Peñaranda de Bracamente, Piedranita. Priego de Cór= 
doba. Quintanar de la Orden, Sigüenza, Talavera de la Reina, 
Toledo Torredonjimcno Truii l lo Villacañas. Villarrobledo 
v Veda. 
I N T E R E S E S D E C U E N T A S C O R R I E N T E S EN P E S E T A S 
A la vista Dos por ciento anual. 
A ocho dias Dos y medio por ciento anual 
A treinta dias . . . . Tres por ciento anual. 
C O N S I G N A C I O N E S A V E N C I M I E N T O F I I O 
Estas consignaciones que admite el Banco por el importe de la 
cantidad que entrega el cliente, devengan un interés de tres y 
medio por ciento anual a tres meses, y de cuatro por ciento 
a seis meses. 
C A I A D E A H O R R O S 
En libretas, hasta 10.000 pesetas. Interés de cuatro por ciento 
anual. 
C A I A S D E A L Q U I L E R 
Desde 18 pesetas al año, libre de impuestos. 
Cuentas corrientes con interés en pesetas y en monedas extran-
jeras.—Cuentas de crédito.—Compra y venta de valores.—Cobro 
y descuento de letras y cupones.—Compra y venta de monedas 
extranjeras.—Giros y cartas de crédito.—Seguros de cambio.— 
Depósito de valores, libre de todo gasto para los cuentacorren-




A u l o m á l i c d S 
según el períeccionddo 
BUSCAD 
T E M A 
S DE LLAMADA 
DELA 
SOCIEDAD ANCMIMA 
DIBECCION: A.E.G. IBEBICA DE. ELECTBICIDAD S.A. MADDid 
PASEO DE RECOLETOS 17. M̂BTABO 23? 
Cuando desesperéis de 
curar vuestra tos, tomad 
BRONQUIOSSE 
unuiinniininiiiiiiiijuiflRiinî  
E S E L D E N T I F R I C O 
CREMA POLVOS 
P O R E X C E L E N C I A 
PRECIO: 1.50 PTS. 
iiinmiiiiiiiimii 
P R O P A G A N D A P R A D O - T E L L O . - C R U Z . 10. - Teléfono 22-34 M. 
